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Operaciones en diferentes plozos.—rEsts compañía realiza igualmente el seguro sobre el ganado por los riesgos de muerte é intítilizaibión y  pbr robo, hurto y  ésítravío
$ÍJB-D1R € C C 1ÓN EN MALAGA, P L A Z A  CONSTITUCíONi 42. (Autofkado este anuncio por la Comisaria de Seguros)
£a Falirit Matapda
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de inayor exportación 
=  DE =
îáals9 Bpildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
eión. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al pdblico no cpnfunda mis artí­
culos patentados, con btfas imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los'cuales distan mucho 
en bélieza, calidad y tóíbrido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto^ 2.—MALAGA.
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S a i l ó n  m o v é d a d e s
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'F u n jc ip n  b o y  8 t a  d e  8o s ' l ' á i é d e n t e s
f e l r n o  i!  iis t t t  M m l n z  y  r t n l »  y C lm a ilo  en <1
D E B U T  E X T R A O H w
£ a  tn iiB e c a  c U c t r í c a
A R I O  D E B U T
r e n a a o
El que aceptará los retos que íé
L U Z
C IN E
Hoy gran maíinéo infantil á las tires y media dé iú tarde
^  M a g n í f i e o s  J u g u e t o é  ^
? 9f la tiocle doc( datas y caí» días la padíesa data
A T N A L I A
jor sabe, comentarlas. jy  Mónaco en Europa, _ _ __ __
Con el diíieró qufe administran, és un de-1 nuestro .país, modeles de perseverancia y ener- fo^cá región y por sü's rías, se carece deíacili- j
íñihlajes 
5 néce.sá
~ ----------  i. , , -í. > • - ------ --------------------------- ------------- Sometiéndólb áTaá'pro*
y San Sebastián en las excursipnes poí sü pintp-íbacióndél mihistefio de FOftiéntó.
•aa\râ ,̂ XI poríA Vnnf qíí'o+fu» «a I TT„« V62 reCáídú Is ápVpbáctÓii dérMíniste-Una
icy uii uaiiqueie ue cien cuDierros ai precio ■ '-'-T ' • ''r .
de 130 pesetas cada uno; total 13.000 pe- i fe idea tan salvadora,
setas solamente en la comida. I . 9?  e|emplo3 demuestran, co
Ihagan agradable la vida. I podrá haberse algún aümento, si él Ministerio
e  ‘  « i n lu elocuen-l, ¿Cómo puede salvarse la dificultad y que> lo autoriza.
No sabemos, en nuestros escasos cono- «n aprovechan j PfP¿|®. X pensa-| _ (tas Juntas no .podrán nombrar empleados
rimlen+no o-íic+í'r.nAmí-̂ r.o «,.5 regiones de España las condiciones j ™i®nto de constituir eú Eáphñá estaciones ve-ítécnicos ó administrativos que sean parientes
ciaMrit-á 4 1 j ^ vS 10 que se de clima, de posiciónj de paisaje, de recuerdos | >‘®n<®ga8 é  invérnálés en aquéllos pünío'S en | consanguíneos ó afifies da los vócdles ó dé los
servirá á los señores invltádos para que ca-, históricos y  otras, allí donde se repitiera con! U*̂® están ya Iniciadás por la ñáturaléza y l á ! que los  ̂hayan precedido inmediatamente. Los 
da comensal consuma viandas por valor de I fortuna la^lnidativa de Guipúzcoa, surgirían i costumbre?Para llegar pronto á esá ffnalldadi j que nombre ingresarán por oposición, 
veintiséis duros, que es, sobre poco más ó Caudales inagotables de riqueza contenidoslJ’o hay otro camino, á juicio deldipütádoquel Art. 6.° Para el,pago de las obras y su con
menos, lo que una familia de la clase médiaV^'^y casi en la .superficie por falta de labor y-suscribe esta proposición, que la de 'réanzarfseryacióh,, las juntas provinciales dispondrán
necesita para süsténtárse un nies, protección, y que ha dé hacer surgir pQl:énte8,|inniediatarnente en Málaga, en AHcafite, én |
.Sin duda, las autoridades v 9“® me permito so-i Galicia y en cualquiera otra capital ó región i
QUe organizan el orín fotiípírln Pn ¡ aprobación del Congreso. | que tenga parecidos ó idénticos eléittérítOs,° ^  . 1 acto, teniendo en cuenta ¡ No ofrece duda que la iniciativa de la Aso-|̂ lna obras de saneamiento, corhodidad y solaz
^ ^^tOSjciación para el Fomento del Turismo, amparada !'qa® hagan agradable la permanencia de ios 
^..«v^ico uéi nstado, y especialmente al ge- por el noble prócer Sr. Marqués dé' marianáo, [forasteros y exíranjeros darante la tempofadá] 
neral Aznar, se quieren mostrar reconocí-í és convenfentísima y .ha de ofrecer pingüe b e-|y  aseguren su salud, que es á lo 
dos y ejípléftdidos,' tlfañdb'i cdffi'd suele ¡ neficíó á l ' páfs, si él Gobierno; ‘cómo’ es dé es-1 desea atender el que büsoa ufl 1 
decirse, las casas provincial y münicjpal Pe»'®  ̂ la. ácbge con bê ^̂ ^̂  ̂ ó en otra éoooa del «ñn..cc
por la ventana. ‘ [ ;
-Si esto se hace no habiendo.otorgado el
Gobierno á Málaga nada de lo poco que 
tqn justam ente se lah^. pedidOv no sabe­
mos á - dánde hubieran llegado sTla ciudadtuvíoao algo que CTgTaüccCTiéí
Va lo sabe el pueblo- solamente el ban­
quete regió le costará 13.000 pesefas. Los 
señores órganizádóres no hán sabido ha"; 
cerlo ni por más ni por menos, de 26 ¿Ur 
ros el cubierto.
Los infelices que ese día no coman, cpie 
serán muchos, pueden consolarse con la 
idea de que otros comerán opipáramente 
por ellos y á costa de ellos
El comento que lo haga cada cüal á sü
gusto.
 l ,  éS  l  primero qüé 
1e  l  sb  fl buen Clima en
_______ _  ̂ ________  otra época del año, Cosa que pbr-lo
él circuito riíáréádó por áquéñá iás réparació-1 s®fl®illa y elemental parecerá trivláfl él 
nes necesgrias que permitan Ja entrada con to-j®®rlb. .Fero ' si se tiene 
dá' cóñfiárízq, î é aúLÓmÓvíie's' extram * obras que han»de llevar!
Iqs siguientes,recursos:
R e c u é í - f e ¿  J  I,
iiBiiagBacwiW'
1.d
Cotfio todos ios áñbs, él pfóki'mo domift- 
go l.°  de Enero de 1911 séráft Visitádá'8 
por los .republicanos dé Málaga las, tumbas 
de los que sacrificaron sus vidas en igual 
día y  riles del año 1869 defendiendo los 
ideales de progreso y libertada 
Los Concejales republicanos y socialista, 
acompañados dé las corhiSÍoñés qhé de­
seen unirse á íoS tnismos, saldrán del Gír­
enlo Republicano de 1̂  calle de Salinas á 
las hueve de la mañana para , dirigirsp al 
Ceménterio de San Miguel y depositar uná 
corona. ^   ̂ , r
l .°  Las subvénciónés que acuerden las D b |. Asistirán con el propio objeto represen- 
putaciones y Ayuntamientos dé las capitales í ó® las m in ó o s  republicanas paria-
íntéfesádás', íhz éüálés sé declaran dbÍ1gá'ciórtésJ*^®* l̂®*’t®s, y de la Diputación provincial,
que seguramefltp. han de dejar en España Ú!}U}, 
cantidad anual que puede, estimarse fabulosa | Pot®flcl®'e®oflÓmica de 
■ - en que « d o  obra, de carácter lo-
de carácter preferenté de dichaá Corpéjrácio- 
nes y serán phgádas ¿oh toda puntuálidád. ;
2 ̂  Las s'Ubvéncipiiés que, débérá ofárgar 
el Estado y qué nb bájárán de las qué conceda 
, la Diputacióii pfoVinciál y él Ayüntámléhtó 
ihdi-1 de la localidad respectiva. Para atender á esta 
en cuenta qué 'íásj obligación, el Ministerio de Fomentó s'e cuida- 
arse á cabo son dé ta lirá  de incluir, en los futuros presupuestos la
id y
Perp^íitq sólo debe estitnurse como una p®
quina Manifestación ^  análogo al qne se
Ponjunto yen  el porvenir^ pues p^^^m^^^ la construcción de los puertos
importancia que traspasan los límites de la 1 cantidad necesaria.^u.fcno'íTO'jc «c-vélate ano.s.
,3.^ Espectáculos públicos, suscripcienes 
las I públicas, exposiciones regionales y donativos 
de particulares
que se trata i
¿etona/Madrid y Valencia con sus airacctonea. j c a i . ^
seguida
en
que produzca ese ppecio aei luri». «u, | participaban de idéntica naturaleza
hade producir infinitamente más que el rápido  ̂ general y de la creación de
paso de Jos extranjeros en sus^ ,̂ 3 de obras
que. puede  ̂durar ocho oías, de dichos puertos; remedio é institución que,
tflinpia de forasteros donde nay® atracciones, laj . mí a onsrrihp. nndrá re'sol-
del Círculo Republicano, del Centro Fede­
ral, de la Juventud Republícána y dé otros 
ofgáhismog y éntidadés.
»iMwaii>iriwwwifflii' wiiaii8aw«w8iáiKaawB8mteB»¡^^
reptoicano-sociaiista eh el Cíírcúlo Republica­
no dé la calle.de Salinas.
El mitin de propagatída republicana que de­
bió celebrarse ayer martes en Alhaurín el 
Grande, hubo de suspenderse por jndispQsiGíón 
. de uno de los individuos de la comisión de Má-
4. ° Un aumento de 2.por 100 sobre la rique­
za inmueble y otro de 5.. sobre las tarifas 'de
subsidio de la región beneficiada, mientras esté _________ _
pendiente el pago dé las obras iniciales, si los j laga,la cual no marchó por dicho motivo al re 
anteriores recursos no fueran suficientes. Herido pueblo.
5. ° impuestos de caráctér loca!, previo j
acuerdo con l.os gremios, ó clases Jntere^sad^, | ]R¿cordamos á los Círculos y Centros Rê
tancíá  f rá t f   a '*?j  XI Jeio deré̂  ̂ que suscribe, podr  r é l-j y la apfobáclón dél Ministerio de Fotnento. EnJ pujjücanGS constituidos en ta capital y en losp?rifla»e«La de los q i is w  aursñte ^  . . .....................................
El diputado á Cortes por Moya, dop FraPcis- 
CO prieto Mera, nos dirige la siguiente carta y 
proyecto de ley, que publicamos con gusto, da­
do el ititerés que el último ofrece para" Málaga.
«Señor Director de El Popular.
Mi querido amigo: El compromiso moral que 
tenía contraído con Málaga desde que siendo 
alCálde planteé por primera vez el pensamien­
to de que fuera en su dia colonia invernal pri­
vilegiada, creo qué lo cancelo cotí la proposi­
ción de ley que he preientado ^  las, ^
de la que le remito un ejemplar.Fúndé en aque­
lla época la §oc:iedah Pr®paS®*^^lf^®l 
de la reforma de Málaga, pan el propósito de
que ésta JueraTi que ifóvará d ¿óbb el
dis'.áe dos y tres niesés, como suceder̂  íhde;, 
*--<̂ iblemente si se aprovechan las favorables
S S ic id u érM  U
paña, qué en el invierno y «?¡r. 4n otra
ofrecer al extranjero y aún al espainn 
región, higiene, comodidad, buena temperatjirá 
para las personas delicadas: dé sáludv y esparpi- 
miéiito y solaz, dúe tío permitan' echar de me­
nos ñhoonforp ÓQ las Gelel?rad®s estaciones in­
vernales y veraniegas dél extranjero.
Sólo eh San Sebastián, y lo hago constar en 
honor de sus habitantes y de sus autoridades, 
puédé décfpse que se há llegado al nivel de las 
estaciones veraniegas extránj'erás, y si falta al­
go, pronto lo realizarán los esforzados hijos de
esá ‘áimpátlóa dudadf pero rio óenrré lo pro- 
¿tí'n eléiíiStitos riáturaléspió, aúníi%' ¿üeht¥h
to* peró como han pasado los anos y no 
cumplidd el propósito que inspiró creación^ 
se hace indispensable hacer algo más concreto 
y definitivo, y, á eso qbadece ral proposición de 
íey que muy bien pudiera triunfar, PUesfb qp® 
he procurado fortalecer el interés de 
con el de Galicia, Alicante /  0^?*
nqs- que no d®4o. cb®Óyúvarán al fe!í« resulta­
do de ia proposición. • , . ¡
Como en este asunto ño me guía más ínteres 
queeí de lh Ciudad en que nací y viví muchos 
años, y en segundo término el de la *'bS¡án en 
dónde con tanto agrado se íne acoje, unt®̂ **® 
que la Comisión réspéctiva dé dictamen y él 
Congreso resuelva, me párecé_ oportuno que 
se examine, la prQposl9Í.PA’Ppr á alguien se le
ocurre alguna observáción útij.-,  ̂ i j .
Én su consecuencia, le afradecere qpe SÍ da 
al asunto la misma importáricia que yo, áé sirva 
dar cuenta de é| en su pe.riódicp, indicando gue 
sé remitan la? observueipn^a i ,
Claudio Coello, 21, ep términó de quince días, 
pues me propongo' volver á óéuparme de esta 
ley, tan luego áe reanúdenlas sesiones.. . .
Le anticipa gracias por las rnolestias y m ra- 
vor,8u siempre affmo. 'amigo,' Francisco Prie­
to Mera',i>
altérscióri éérisiblé durante seis meses del in 
vierno y de su situación topográfica circundada 
de montañas que 1a défieridén de los vientos 
del Norte, a l punto de haberla hecho célebre 
en tod) él mundo, no ha podido constituir, á 
pesar de venir albergando e?:tranjerps y espa­
ñoles eh gran número, durante la temporada in­
vernal, desde tiempo inmemorial, no ha podido, 
repito, constituir una verdadera estación de in­
vierno que, establecida eirtorma, no tendría ri­
val; ni en Alicante que, aunque empezó sü pro­
paganda mucho después y podría competir al­
gún día con Málaga, no ha logrado, con ligeras 
excepciones, llevar á su seno más que á ios 
viajeros de los trenes botijos y á Ibs enfermos 
que visitan el celebrado sanatorio de Ruxó; ni 
en la región gallega, que disponiendo de un 
paisaje éncántador y accidentado, de sus ríes 
{ncomoprabies y.de.un clima delicioso ,en el ve­
rano, por falta de medios, y quizá de iniciativa, 
como en Andalucía ha ocurrido, no recibe du­
rante esa estación más visitantes qué los que 
motivo de asistir á los balnearios, que
ma, sin extraordinarios sacrifios por parte del 
Estado y de los puebjos, y con evidente y ma­
nifiesto beneficio para el país y paf-a su en- 
grandecjmieritp ecopórnico, con la circunstan­
cia de que lo qué é l  Estado, lo? pueblos y los 
'  X ' ''entes puedan gastar en esta reforma, 
ContriDujC..' ' '-^0-0 con creces por tratarse
io han de recibir atención á la
de un gasto reproductivo, t.. —»arse
gran riqueza que seguramente ha de 
mediante la inversión de tales recursos,
Por las consideraciones expuestas, el dipu­
tado que suscribe tiene el honor de someter 
al Gorigréso 1 a siguiente proposición de ley: 
Artíóulb 1P Se declara de interés y de uti­
lidad pública todo proyécto de obras ó ihiGia" 
ti va que tiénda al foinbhtb del turismo, y® ?® 
trate de una capital ó dé una región Ó pro­
vincia de la Nación. . ■
Aft. 2.̂  ̂ Pisra qué los proyeetbs á que 
alude el artículo anterior, excépetóh hecha al 
se refiere id circuito para automóviles,
caso también de que fueran completamente | ¿j renovarse sus Juntas directi-
indispensables. , Ivaspára 1911, deben dar cuenta de los nom'
Art. 7.® Los funcionarios de las Juntas á . Qot,}erno civil de la provincia, 
cuyo cargo estén los fondos y los interyénto-'
que
res, no podrán tomar posesión sin haber cons­
tituido fianza adecuada á la importancia de las 
cantidades que manejen. Estas fianzas se 
constituirán en efectivo ó su equivalencia en 
valores del Estado, con exclusión de cualquiera 
otra especie de bienes, y serán aprobados 
* '•'■uivaraente por el ministro de Fomento,an- 
oeiTi.r.-. -'^«stón los empleados referidos, 
tes de tomar pu».— malversación ó
Art. 8  ̂ Sí se comentís»- i^g em­
desfalco de los fondos, por algunos u» 
pleados ó resultase perjudicada la Junta inas- 
bidamente con motivo de cualquier acto o con­
trato que hubiesen, realizado, los individuos qe 
ella serán responsables directos y están obli­
gados a reembolsar á la  Caja el importe de lo 
perdido en el plazo dé quince días; sin perjui­
cio de éue párticulérmehte puedáíi reclámario 
dé los causantes deí dóÁo ó per luido..
timbniv
aue no exise más que la reparación de caminos! Art. 9.®. Las obras iniciales que óeb^án 
V carreteras ya construidos y que es función realizarse para constituir de un modo perma- 
L l S X  PuedaTgwar^ d^ beneficios Inenté la estación de invierno ó veranp con 
’ ' deberán ser formulados [arreglo á esta ley,* deberán quedar realizadasde lade una vez y medíante un plan debidamen- [ en eTtérmino máximo de seis ^ o s , y su impor­
té m S d o  y razbnable, p organismo á te será satisfecho á los Contratista, parte en 
t ^ ’̂ ^ e f i e r ^  per-[efectivo, procedente de los impuestos, - .« r -
pon
Hace algunos años que el fomento dej turis- 
.mb Viéne siendo objeto preferente de I® 
dón oública, queveen.su desarpllo una ver­
dadera fuente dériquezá, 
que lo que fué idea yaga hasta hace poco 
tiempo, puede afirmarse éu® I® actualidaü 
representa un problema concreto y definido, 
como lo. Rrueha f.l Tec|gn[e 
de l® Asdciácíón de PrÓp®é®hóa ífe! 
la plausible ayudá <Jue le ptesta e L s^ o r  ^  
niiio Ao. Mnrianao. solicitando del Qo.biemoqués de ariango,  ̂ _
de SV M. la tépafación de las carreteras cora- 
prencRdasen el crremto que han de recOTrer ios 
automóviles extranjeros á su p®^ por España, 
y las iniciativas que Madrid, Barcelonar Va­
lencia y alguna c ^ a  localidaiT realzan, procu­
rando atracciones, <ébmo medio de coadyuvar 
á tan noble empresa. , ,  ̂ ^
No son de extrañar los rumbos que ha to­
mado esta prbpaganilá y  ia actividad con que 
se extiende por todPét país por medio dé la 
prensa, porque á ello invitan con imperiesb 
requerimierito los inmensos beneficios qu« er 
cultivo dé esa riqueza natural ha producido, y 
produce cada día en creciente y geométnea
abundan en el país, hacen pequeñas excursio­
nes al terminar la temporada y el contingente 
que proporcionan las escuadras extranjeras.
¿A qué obedece este contraste entre las mag­
níficas condiciones natürálés de esas regiones 
y los escasos resultados obtenidos para consti­
tuir éstacionés invernales ó estiales de impor­
tancia y de positivos resultados económicosr 
Muy sencillo; ese fenómeno tiene perfecta ex­
plicación; En Málaga, por ejemplo, lá esca^z 
de hoteles con todos los perfeccionamientos 
modernos, de sitios y lugares de diversión, de 
ornato y de urbanizaciónn é higiene que asegu 
ren lá salubridad, ha detenido el desarrollo de 
la éstáción invernal hace tiempo ideada, dando 
lusar á que el que va un año nO vuelva, como 
no lo necesite forzosamérite. sin perjuicio de lo 
cualrson'tan -agradables los elementos natura­
les con que cuánta esa hermosa ciudad, que es­
te abandono no ha conseguido matar su crédito, 
y todos los años aumenta su población durante 
el invierno con una respetable colonia, en la 
que se nota sensiblemente la disminución de 
extranjeros; ni en Alicapte, que aunque como 
estación invernal no tiene en el extranjero el 
crédito y renombre de Málaga, lo tiene ya en 
España, y en lo relativo, le ocurre poco más o 
menos lo que á ésta; es decir, que no rompe el 
hielo por falta de medios para hacer en toda 
regla, sana, cómoda y agradable la ^ tan d a  
den los que en invierno la visitan. En Galicia, 
el próbleniá puede dedirse que es más g*'®y® 
Dorque rás condiciones bellísimas de ía región 
son conocidas de todo el miindo, pero carece
S iQ ^W T a^ ampiiaciones qué en ía futuro | sos y subvenciones, y 
aponsejen las necesidades y la experiencia, 
por el crecimiento de la población flotante de ; 
lás ciudades que aprovechen los efectos de esta 
ley, ó por otras causas.
Art. 3.® En cada capital de provincia, en : 
las que tradicionalmente se venga prestando 
atención al fomento del turismo, como ocurre. 
en Málaga, Alicante, Coruña y Pontevedra, 
ó se piense en ello de nuevo, porque sus con­
diciones lo aconsejen, se estáblecerá una Junta 
que bajo ía denominación de Hanf® P®̂® ®‘
Fomento del Turismo» será la encargada de 
estudiar y realizar los proyectos de sanea­
miento, comodidad y esparcimiento que hagan 
grata y  segura la esxahcia dé forasteros y ex­
tranjeros, y atraigan cada dia mayor numero; 
de aprobarlos, de sacarlos á subasta ó concur­
só, de vigilarlos) y, en fin,̂  de todo aqueljo 
que seá preciso ó conveniente para q,ue los 
proyectos y su éjecucíóh se realicen coh lá 
mayor actividad. _  , , , . .
Los proyectos cotfifp’reiidérari todo , lo refe­
rente al saneamiento, como alcantarilíadO y 
saneamiento de edificios, paseos, caminos y 
cualquier otro medio de comuntcáción, hoteles.
Casinos, teatros y obras análogas necesarias.
Art. 4.® Las Juntas expresadas se compon­
drán de los funcionarlos públicos y persfonás 
siguientes:
De Ids, presidentes de la Cámara de Comer­
cio, Cámara Agrícola, Cámara dé propietm^ios.
Diputación provincial, Ayuntamiento, Audien­
cia, decano, del Colegio de Abogados,. Inge­
niero jefe de Obras públicas, arquitecto pro­
vincia! y municipal, director del Hospital pro­
vincial, presidente de la Junta provincial de 
sanidad, y. un vocal de la junta de Reformas 
Sociales. Sera presidente dé lá Junta el de la 
Cámara de Comercio, y secretario el arqui­
tecto. municipal.
ArL 4°. No obstante ía autonomía con.que 
funcionarán estas juntas, con el fin de preve­
nir ábuaos y. gastos, innecesarios ó excesivos) 
el. primér ^acuerdo que deberán tomar será eí 
de. CQríféeciónar la plantíiía deí personal técnico 
y ádministraíívo que deberá utilizar para los
En Valencia ha fallecido Id señora viudá 4® 
Gil, madre política d® nuestro qUérido amigo y 
compañero, el ilustre periodiéta don Robértó 
Castrovido, Director de £ / Pn/5.
A la distinguida señora de Castrovidb, dona 
Pilar Gil, y á toda su familiá:, enviamos el Jes- 
■ de riuéstro pésame por tan írréparáble
'omo al compañero que sabe
n s
recur
el resto en cédulas ü 
obligaciones amortizables en veinte años, con 
el interés del 5 por 100, y con la garantía de 
todos los ingresos con que la Junta cuente des­
pués de satilfechos el importe del presupuesto 
de gastos del perSonál y material de las ofici­
nas. qué será irialtérablé durante este tienrpo 
pará qUe la garantía permanezca intacta, salvo 
los gastos extraordinarios indispensables que 
serán objeto dé un presupuesto extraordiñurío 
dotado con recursos también extraordinarios.
Art. 10. El ttHfiistro de Fomentó aprobará, 
adéííiás del proyéétó'dé las obras iniciales y de 
las éompleméntárias y de conservación que mas 
adelanté puédatí proyectarse, tos pliegos de 
condiciones fátultativas y económicas de las 
obras, y las irispecciohará siempre que lo tenga 
por convenierité por medio de delegados téc­
nicos ó ddmiriistrativos; siendo de cuenta del 
Estado los gastos que produzcan lás inspeccio 
nes para no alterar lás- gárariíías de las cédü 
las que-sé déberári emitir pará pagar á los 
contratistas.
Art. n .  Tanto, las obras de ornato, sanea- 
miétfíó, comodidad y solaz de las cápitaíes que  ̂
intenten constituirse én estación invernal ó ve­
raniega, como las de comunicáción, en aquellas 
regiones en qüe éste sea el medio de atraer 
las colonias de extranjeros y forasteros, debe­
rán dar comienzo eñ éU plazo de un año, A con­
tar desde !a promulgación de esta ley, á cuyo 
efecto, los proyectos deberán quedar presenta­
dos en d  Miriiáterió Fomento, lo más tarde, 
tres meses antes de véneet dicho plazo.
Att. 12. Para evitar demoras eri la tramita- 
dón él Ministerio resolverá, sin oir más infor- 
nies’que la Dirección general de Obras públi­
cas, lo más tarde á los treinta días de presen­
tado él proyecto.
Art. 13. Las Juntas próvirtdales para el fo 
mérito del turismo, además de lá relación que 
esta ley estabíecé éntre éltas y el Ministerio de 
Fómérito, rendirán anualmente sus cuentas de­
finitivas y justificadas al Tribunal de las del 
Rdíto*
Palacio dél Congreso 30 de Noviembre de 
\Q\Q.~Francisco Prieto Merü.
VAMoíetíU 0 /(í??í?/deIa proyinci» uriuncía en su
n ú t n e r ó  . 4 ® ,  a n t e a y e r  J u r i e , s  2 6  _ Q Ú ®  § 1  A y i m í a - r
miénlo de esta dudad há acordado rectificar él 
casco y radio de la pobláción que ha de servir de 
base para los efectos de la recaudación del im­
puesto de Consumos en los años de^e 1 de 
Enero de 1911 á 31 de Diciembre de 1915. en lá si­
guiente forma:  ̂ .r
Límites del casco de la población.
Por S. O. comienza en el mar, sigue Ror la ta­
chada S. O. de la cerca de la fundición de don 
Ruperto Heatón á la callé de Cañizares, continua 
por lá fáchadá S. O. de tós casas de la calle de 
la Princesa, iguáí fachada de la fundición del se­
ñor Ojeda, entra por la calle de la Haz. a bu^ár 
la fachada S O de las casas deja calle dfl Cáf- 
pio, sube por el camino de Churriana (^Tretera de 
Málaga á Cádiz), salta la fachada S. O. de la ca­
sa sin número sigulentq y contigua á la tt®®[®ro 
1 !4. Sigue por esta fachada, a.traviesa la colonia 
«Lá Cordobesa» en dirección _S N désde su por­
tada al camino viejo de Churriana, hasta la vía aei 
ferfo-carri! de Málagaá Córdoba, desciende si-, 
guiendo la misma en dirección O. a E hasta el 
Callejón de Reboul, que atraviesa, continua d,es-®__  1̂ Ha oAi-xTiHmriHí'p
cuau..?°®!® Necrópolis, fachada de la
izquierda a e ‘̂ a‘'®,de Bscobedo, hasta frente á 
lá láferal izqúiérñá ú».? ®“!hero 2, fachada poste­
rior de la casa numero 103 de \Z Alameda de Ca­
puchinos y huerta situadd en el ángulo dé dicha 
Alameda y Cárréterá de Báiléri. Córitinúa des­
pués póí el camino de los Alméndrales, atraviesa 
la huerta de don Juan Berzosa y después el Haza 
María en dirección N. O. á S. E. á buscar la cer­
ca N;. del. Hospital iVUlitar, qug recorre, á sus fa­
chadas N. y E. Desde él ángulo N. É. de este 
Hospital se dirige en d.irección N. á ,S. hasta e¡ 
cárninO Nflevó, córitlriúa por él mJsnío de O. á E. 
hasta el carril qUe existe á espálda de la cerca N. 
del Hete! de los señores Alvarez Net, sigue por 
este carril y el arroyo en donde termina y vuel­
ve á lá izquierda recorriendo toda la calle la­
teral izquierda del Limonarsigue después por 
ia fachada pósfériór dé las cefe^ del Hotel nú­
mero 17 «Villa Valenciana» y «Villa Soledad» á 
salir al Arroyo de la Caleta. Por dicho arroyo 
continúa á la Aiameda de Míramar hasta el cami­
no situado ppr delante de ja, faphada principal de 
la Iglésta de'Mifámar, recorre esté cámino hasta 
el extremo iz'qulerdó de dicha fachada Desde es­
te ángulo se dirige por terrenos del Cástillo de 
santa Cataliriá, siguléndó la fachada posterior de 
las edificaciones qiié existert á su pie y fachada á 
la earrétéra de Almería, á salir por el callejón la­
teral á la fachada O., de la cerca del Hotel «Bella- 
vista» á la carretera de Almería. Coníinúa px^® ^
tima fachada se prolonga hasta el mar. Los dos 
extremos S, O. y S. E. del perímetro total descri­
tos se Unen por el már, que cierra el casco de la 
población.
Trazados en la foriria expuesta los límites del 
casco, résta señalar para mayor claridad é inteli­
gencia los puntos en que termina aquel y alcan/a 
el radio por las vías practicables urbanizadas y 
usuales, en el sentido que sigue:
Por eí táiriino de Cásabermeja, termina el casco 
en el ángulo N. O. de la fachada de las últimas 
casas sin número de la derecha del mismo, propie­
dad de los Sres, Ruiz, Ql.medo y Baena, llega el 
radio por la Carretera del Puerto ie las Pedrizas 
á una distancia de medio metro al Norte de la fa­
chada lateral derecha (fachada Norte) de la casa 
propiedad de D. Antonio Cisneres, en la que se 
halla instalada la expendeduría de tabacos núme­
ro 87. „ .
Por la Carfetera dé Málága á Büiléh. termina 
el cáseo en la Áíaméda de Capuchinos á la entra­
da á dicha Carretera y llega el radio á cincuenta 
y tres metros treinta y cinco centímetros de dis­
tancia del ángulo extremo izquierdo de la fachada 
de la.casa denominada «San José», propiedad de 
D. Miguel Castilla.
Por la carretera de Málaga á Cádiz, termina el 
casco en la fachada S. O. (latera! derecha) de la 
casa sin número, siguiente y contigua á la número 
114 y llega el radio á ciento treinta y.un metros y 
cincuenta centímetros de distancia déla fachada
N. E. (lateral derecha) de la.casa sin número que 
habita don Juan Navarro.
Por^l cqmino de Antequera, termina el casco 
ert la fachada 0 > (latera} izquierda) de la casa nú­
mero, 33 y quédá limitádoel radio á ciento cin- 
;;'>énta y tres mettos y cuarenta centímetros más 
arriba íal Oeste) del centro de ¡aportada déla 
Quinta de «La Florida», en la carretera de la 
Cuesta del Espino. ,
Por el cámino dé Cártama termina el casco en 
el ángulo S. O. de la fábrica de los señores Mar- 
tos y Compañía y queda limitado ql radio á meMo 
cincuenta y dqs metros de distancia más arriba (al
O. ) del centro de la portada de la Hacienda o® 
«Santa Cristina», propiedad de don Angel Catra- 
reria, eri ía carretera de Málaga á Alora.
Por la Carretera de Málága á Almería, termina 
el casco eh la fachada S. E. de la cerca de la fin­
ca llamada «Bellavista», propiedad de doña Ame- 
lia-Paíanca, queda limitado el radio á nueve me­
tros cüárenta centímetros dé distancia más arriba 
(al E.) dél cénti-6 dé la portada de la casa número 
180 de la carretera. , , x j  ,Lo que se hácépúblico jiata PPriocimiento del 
público eh geriéral, dé los iriteresadbs y de los Ii- 
citadores ó la siibasta del Impuesto dé Consumos, 
entendiéndose que po,r este acuerdo queda modi­
ficada ía demarcación hecha el 7 de liiciembre y 
que se publicó en el Boletín Oficial de esta Pro­
vincia número 294 correspondiente á el día 12 de 
dicho mes.
Málaga 24 de Diciembre de 1910.—El alcalde, 
Ricardo Álbert. . .
lasa L.
Chocolate alaborado á brazo, de los, mejore s 
oacao qae .sé co.npcen pudlenáo competir su cali»
pués por el cammo de Idad con los de su cía?»®
en dirección S. E. á N i Probad y és cóñyeptereis d« la verdad
Café superiol' 
! micos.
tostado del dia. Precios e .ORÓ*
M ápfiiras 27
J U O U E T E S
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re»-
huerta de Blanco, desde la cual va en línea recta 
hasta el ángulo S. O de la cerca de la fábrica de 
los señores Martos y C  ̂ Continúa después por | 
la fachada O., de dicha fábrica y se prolonga en 1 
línea recta hasta eí Callejón de Carranque, que} 
recorre, hasta el Arroyó dél Cuarto; atraviesa 
después este arroyo y sigue por el calle>ón de la | 
fábrica de chocolates, vuelve después por la iz-, 
quierda y atraviesa en dirección S. á IL la haza', 
de Joaquín Blanco y sale á la fachada O (lateral j 
izquierda) de la casa número 33 del camino de An-} ye®' , 1 v ¿ 1  - ..
tiquera Sigue por dicha fachada y atraviesa en Perfumería, artículos dé piet, quincalla y  
dirección S- N la Hacienda de Bresca, cerca pos-1 rnercería y variedad dé artículos para regá-
terior del Hospital Civil, atraviesa el Arroyo de ; |Qg
los Angeles, haza de don Leoiibldo.Heredia á sa- i 
lir por el Callejón de Qodiño á él rio Qüadalmedi- \ 
na. Atraviesa después el Guadalmedina en línea t
recta, desde eÚaUejóA de Qodinoá el ángulo N.
O. de ía cerca dé lá casa de Ntra. Srá. del Sagra-, »
dó Corazón de Jesús (Manicomio de señoras), | 
continúa por la fachada lateral izquierda de este r ' ■ 
último edificio hasta-el ángulo N. E , sigue en b-i A 'Q 'U S S  Q6
nea recta hasta la esquina N. O. de la última casa. O  . „ . ^
de la derecha sin número del Camino de Casáber-1 El agua de la Salud de Lan jarón conviene a toap 
mejá, continúa por la fachada N. de esta casa has-, el que por su profesión lléva vida áé^eptaria y
asaje de Heredia
y Plaza de la Canstitudóri
ta su esquina N. E. Desde este último punto sé di- por falta dé ejercicio no hape dé uri rapdo comple- 
ríge en línea recta á bascar la esquina S. O, de la  ̂to la digestión.—Molina LaHd 11. ,





Luna nueva el 31 á las 4,21 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
Semana 54.—MIÉRCOLES 
Santos de hoy.—Los santos inocentes. 
Santos de mañana,—Santo Tomás. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Ber- 
nárdo.
Para mañana.—]g\es\a de las Capuchinas.
SE l i l i s  I  S i l
de corcho cápsulas para betelias en todoa cpiQ;' 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies j  salas de bañOs d¿  '
.OK .̂f»Íg^2;
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
CaM*es-Mfkie.«iaés) Teléfono n.® 3H
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y  México 
„  . Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampl*
C0| Puerto Méadco (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán A n t o n i n a
de 5,000 toneladas; su Capitán W. MúHer. Saldrá de Málaga el 29 de Diciembre 1910, admite carga 
para los expresados puertos, así tomo Vía Veracru®; para Fronter^a, San Juan Bautista de Tahasco, 
Tuspan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolütla y Vía Puerto-México (Coatzacoálcos), 
para las islas Hawa^ Britishí Colombia y todos los Duertos del NOrte, Centró y Sud del Pacífico, en 
tombinacion con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán én Málaga los Oonsignaterids 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baguera y C.*, Cortina dél
Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos nF 15 
C a sa  fu n d a d a  e n  e l añ o  1370
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26, expende 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Uíia arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A
Bireotor: Don Jo aq n ia lS» ñ ss (G»pitá.n de mfa&terii»)
P R IM E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A . G L A S E S  P R A G T IG A S  D E  CO M ERG IO  Y  B A N G O
C a rre ra sm ilitJ^ re B : Preparación para eMngreso en las A<*8demias del Ejército ó Cuerpo General de la Armada. _
Carrcpifes c iv ic c r : Ingenieros Indusíriales y Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas. Ayudantes de Obras publicas,—Deli­
neantes,—Banco.—Magisterio.—Interventores—Tabacalera.-Facultad de Derecho.—Peritages,—Facieres.
A D U A N A S -C O M E R C IO -C O R R E O S -T E L E G R A F O S   ̂ ,
Id io m a s : Castellano, Francés, Inglés, Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conczcan en nbspluto la Jengua Castellana.. 
4doi^non: Dibujos (todoo).—Pintura—Modeíad'f.—Másica —Esgrima,—Qimrias’a. „  , , r- • , u jr .
Todas las seccione* funcionan con absoluta {nd.ependencia, estando las clases á <?árgo de señores profesores con títul,ps oficiales y probadísima
D ea tí’o T éftjiieo  garantiza, el positivo aprovechamiento en.lqs estudios de. todos sus.alumnos, por los métodos especiales que emplea en 
la enseñanza.—Reúne adeniás ei grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é niglénicaa y todo género de co­
modidades. ' c ,
Se admiten internos y medio pensionlotas.- Pídanse Reglamentos y cuantos se df.sepn á Secretaríai..
El consejo de Administracción de,esta Sode|^ 
dad, en vista de las utilidades del ejercicio dé 
1910, ha ocordado repartir un dividendo activo 
de seis pesetas por acción, que, con el distri­
buido á cuenta en el mes de Julio último, for­
ma un total equivalente al seis por ¡ ciento del 
capital desembolsado, libre de todo impuesto.
Ej pago de ese dividendo quedará abierto 
desde el día dos de Enero próximo éri la s . ofici­
nas centráles:da,este Banco> en las dé siis su­
cursales de Barcéiqna, M ^l^n, Grañadaj. Za­
ragoza, Seyilla y .Coruña ,y .en los, siguientés 
establécimiéntós:..
En Gijón: Banco dé Gijón.
En Santander; Banco-dé.JSahtander y Banco 
Mercantil. '■ ' ■ ■  “ ' ' ' . '
En Bilbao: Banco de Bilbao, Balico déí Co­
mercio, Banco dé Vizcayá, Crédito-de la Unión 
Minera y casa dé banca dé don Andréá laasi. . 
En San Sebastián: Banco Guipuzcoana.
En Burgos: Banco dé Burgos.
En Oviedo: Banco Asturiano dé Industria y 
Comercio. . -V ; ' '  ‘ .'r ''V :
Madrid 20t de Diciembre dé l^lO.—El sécre- 
taño%Q\\QxeXyÉatndnÁ.Valdé^^^^
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Expediente de’ pobreza instruido á efectos 
de quintas, á favqr de Josefa, ^rapda, madre 
del mozo Francisco García Aránda. ;
Escrito de Contaduría, relacionado con el ar­
bitrio establecido sobre canalones.. ^
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 18 al 24^deí mes ac­
tual.
— Eliaciónjle precios por los rilchos coirstfui- AsuntoscjuénaqDy^mntrra:!^^ 













Vinor Vaídépefia Blanco 
Una arrobg dql6 litros Valdepsña Blanco pts. 6 50 
1|2 » » 8 » * »  ̂ 3‘25
4 » » * * 1'65
Un » » » » 0‘45
Una botella de 3l4 » » > * 0'35
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8*00
« Pedro Ximen » ' » » 8 00
• Seco de los Montes » » 7C0
» Lágrima Cristi » » » i2‘oe
» Guiada » » » * 12W
» Moscatel Viejo » > 12*50
> Color Añejo > » * 9*00
» Seco Añejo » . » » » 10‘00
Vinagre de Yema 9 » » 3*00
P op  popfid& s p p c c lo s  co n v en c io n o le ii
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.“ 1, esquina á la calle de Mariblanca
.......... .
Don Manuel Romero López que es capitán]nal de Casablanca, deipüés de haber pasado
«Iftí'iñfánteria, protestó de lo que ocurría y 
trasladándb riuevámenté su familia al ícoche, 
füetónf; conducidos á la casa de socorró de ja  
calle de Mariblanca, donde el facultativo ^e 
guardia, señor Casalmeir-o, .prestó ,át Ips .leslo- 
nádós Ta debida asistentia.; ‘ ^
Ej se;ffor Romero ‘ López denunció el caso 
W e  el señor Inspector de la Beneficencia Mu-
,enérgicas censuras, y Moreno, resultando el primero con una he-
atenciÓÍI de quien corresponda, para, que^ pn la nrnHnHHíi nnr «« mn+papírt
entre nosotros unos días, el suboficial de la mis- 
ma don Ricardo Navas de Alda, al cual de- 
ééámós feliz viaje,
Tomadores, -  A disposición de] Gobernador 
civil ingresaron, ayer en ía, cárcel pública, los 
conocidos tomadores Manuel López Moreno 
(a) Barraco y Francisco Gómez Mena (a) iZa-
evite su repitición ya harto frecuente,, por des­
gracia, en los establecimientos benéficos de 
esta capital.
i Hablábase ayer de un - lance . d e , honor pen- 
diente'entre el capitán señor Ijíomeio López y 
él doctor Torres Boñífaz, que fúé el que se i 
negó á prestar asistencia facultativa á 
siófíados/'^
rida en la cabeza, producida por su contrario 
con un palo.
; El herido fué curado en la casa de socorro 
del distrito.
Licencias.—Por el Negociado correspon- 
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ios íé-i áos licencias para uso de armas, á fdvor 
de don Domingo Elena Rodríguez y don José
C1 s n e e s o  i k  a y t r Campos Ramirez.I Quincenarios.—En la cárcel pública se en- ¡cuentran á úisposición del gobernador civil, I cumpliendo quincena, doce individuos,I Armas,—En el cachi o practicado ayer por
. , . . . .  j  j. 1 j 1 ios individuos del cuerpo de Seguridad, fueron
A las dos de la farde ayer tuvo lugar un des-, revolver, una pistola y dos nava-
graciado suceso, del que resultaron víctimas jiao k nava
tos de frutas que existen en el Mercado de Al­
fonso XII, se produjo ayer un conato de Incen-, 
dio, que fué sofocado por algunos vendedoreSj 
sin que precisaran auxilios mayores.
Entre muchachos.—En la calle San Juan ri­
ñeron ayer los niños Rafael Padilla y Diego 
González, resultando el último con úna contu­
sión en el ojo izquierdo, de la que fué curado 
en la case de socorro del Hospital Noble. ,
Los precios de las mercancías.—La Jun­
ta de aranceles y valoraciones de Madrid 
ha publicado una circular anunciando que du­
rante el próximo Enero se admitirán cuantas 
noticias se faciliten sobre precios de las mer­
cancías de nuestro comercio de importación y 
expíortación, en el año actual..
Delegado.—Por el Gobernador civil ha sido 
nombrado delegado dori Juan Rueda Trujil o, 
para que inspeccione la administración munici­
pal de Cortes dé la Frontera, donde, según se 
dice, hánse notado irregularidades.
Concurso.—Por la superioridad ha sido 
anunciado un concurso para la provisión de 16 
plazas de inspectores de Sanidad del campo.
Jarilinerpl. apedreado.—Varios chiquillos 
apedféató'n^ayer áí jVrdineró dé la Plaza dé 
Capuchinos, Francisco Asencio, que resultó 
con una herida contusa én iá cabeza'de la que 
fuécurado én la casa dé socorro del distrito.
Blandura de encías, cúrase con Licor Polo.
Cura é l estómago é  intestinos el Elixir Fs- 
tomacai de Sá iz de Carlos.
C l í n i c a  R o s s o
Sor Sacramento, de 49 años de edad, monja 
profesa del convento de Santa Clara y mi her­
mana muy querida, tuvo hace algunos meses 
una tremenda agravacióji de la crónica afee- , , , 13.
ción qne padecIa. Loímédicos qne la asistlanl 
entendieron que aquéllas, terribles congestio­
nes cerebrales que amenazaban su vida eran 
consecuencia de cierto fenómeno critico y con 
este criterio fué tratada; pero el Dr. Rosso, 
que, á mi ruego, vió á la enferma en el conVen-
setas, otro de l.SOO.y otro de 1.000 y se rifará 
ante Notario el, día 22 de Diciembre del año 
próximo.
Riña.—Por cuestiones de intereses riñeron 
antes de ayer en Alora, los vecinos Francisco 
Manceras Lobato y José Galvez Jiménez, re­
sultando el último con una herida de arma blan­
ca en el pecho y varias, contusiones en la ca- 
beza,Jlé ía8 que fué curado por el médico titu- 
lar,quien calificó de leves dichas Ifesiónes.
El agresor sé dió á la fuga, siendo detenido 
después por la guardia civil.
Médico. D. Joaquín Serratosa Ballesteros, 
ex-alumno interno por oposición de la Clínica 
dé partos dé la Facultad de Medicina de Gra­
nada, se ha establecido en Ronda para ejercer 
su profesión en la casa núm. 24 dé la calle de 
San Carlos.
Asociación del Magisterio.—La Junta Di­
rectiva de la Asociación del magisterio en el 
distrito úe Ronda" ha quedado constituida para 
1911 en la siguiente forma:
Presidente: Don Francisco Guiraüm Manza­
no, maestro dé la Escuela Superior de dicha 
ciudad.
Vice-presidenta: Doña María Manuela Puché 
Muñoz, maestra dé la Escuela de niñas, núme­
ro 4, de la misma.
Tesorero: Don Lope de Vega Chapéro, 
maestro auxiliar de la Escuela de niños, Jiú- 
mero 1.
Vocal: Don Sebastián Fuentes Aguilera, 
maestro de la Escuela de niños, dé Yunqúera.
Secretario: Don Juan Avüés Cárdenas, 
maestro auxiliar dé la Escuela Superior de la 
misma localidad.
Reclamado.—La guardia civil del puesto de; 
Algarrobo ha detenido al vecino Rafael Sán­
chez Rojas que se hallaba reclamado por él
Sift licencia; - Por la guardia civil del pués- 
to de GÜás le ha sido ocupada al vecino Mf- 
güel Vfeítédor García, una escopeta que usaba 
sin estar provisto dé ia corréspondiente licen- 
cia^ '/  ■
Delegación dé íiácieada
Informe de la Comisión de Beneficencia,rela­
cionado con él cargo de Director de la Casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo,
Otros procedentes de la superioridad ó de 
carácter urgente, recibidos después de formada 
esta orden del día.
to, entendió todo lo contrario, y aunque la | 
equivocación era capital, ía juzgó de todo pun-1 
to disculpable en atención al antecedente delj
■fenómeno critico, creyendo segura la curación Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
'a .... . ¿ i de la enferma, tratada por su método. i Tesorería de Hacienda 40.79S‘36 pesetas,
h f ^  ^ ^ Comisión.—Hoy celebrará sesión, á las tres ! Trasladaron á la paciente al Hospital Noble,! —
la laiaiiaaa. \ de Ja tarde, la Comisión permanente de la dipu- i en donde fué asistida, sin apreciable mejoría, f . Ayer fué cpnstituido^en la Tesorería de Hacien-
numero d  de la calle uruz oei mo provincial. I por uno de los médicos dichos (agenos á este
' “  Establecimiento) y, por último, ingresó en la
k  L ae jirén
’ S^manalmenté se reciben las aguas de estos 
nantiales en su depósito Molina Lario 11', bajó#i 
vendiéndose ó 40 céntimos-be tells de un litro. 5'̂  
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es Ife mejor agua de raésa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por,
«er estirauíaníe.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tóo ..o re-, 
constituyente.
Cúralas enfermedades del esfómagr' produci-. 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones diflcl-'
I8«. ' ' '
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icté-"̂  
ricia., ■'
NóLtiene rival contra la neurastenia. ^
4Ó ééníimos botella de na litro sin  casco. '
Ñ O  d a r l e  v u e l t a s
Para comprar camas de hierro y de iiaptal " 
vas, buenas y baratas. , - ' .
i l n  M tá b r io a :  C o m p a ñ ía  7
ÍPt*eci«»s d e  f á b r i c a
Éconemia é higiene consigue el que las com­
pre .
Ido lv r.des isi.ii,e.las!;
Se quita en el acto con el Licor Milsgroso de, 
Cólfti, 2 reales frasco.
Pfrfa'íe en farmacias y droguerías, ühioo cbnce-  ̂
sionaria pare; España don Juan López Qutíértez, . 
Dfogusíía.Americsna, Angel 6. Málaga.
Se remite por corneo á,quien pidu enviando 
0,75 pesetas en feellGs de correo
En la casa
jamona», salchichón, butifsrrasi chorizos, Icn- 
leanizas, sobre asado 8atchicha.s, jamenes en .cru­
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas ,y 
quesos de todas clases, ca ñas y despojoB de cer­
dos en frescos.
Visite? antes de h cer ninguna compra el anti­
da ún depósito de 5 000 pesetas por el représen- '̂ guo y acreditado establecinúentórde Miguel del 
tante de la Compañía Arrendataria de Tabacos, Pino donde encontrarán los mejores
cajista, marchó ayer al mediodía á reanudar s u ; sentado en el góbíerno” civil* por orden y ^dispósidón del Juez de 1.‘ instancia embus ido y todo lo concerniente' al ramo de to-
trabajo, interrumpido por las horas del almuer-j alzada contra acuerdo del Ayuntamiento de la í que desde el primer mSiento inicióse' : ulrramarinos á precios sumamente ven­
zo, en los talleres de El Diario MaldgueñOy; capjtaj^sobre traslación á la calle en proyectoI mejoría , que continuó sin interrupción \ - - — ' ' í Bojopor los dias deNavidad.
Sólidtudés
De don Gerardo de la Paña, vecino de Qijóri 
sobre rotulación de calles y plazas.
Da don Baldomcro AÍvaroz Pérez y otros 
vecinos del partido de Guadaímedlna, relativa 
á la demarcación del casco y radió.
Informes de Comisiones
De la de Ornato, sobre variación del nombre 
de algunas calles. . . . .
INFORMACIÓN MILITAR
P l u m a  j
donde presta sus servicios. Haza baja de la alcazaba, de la vía que i hasta hoy 24 de Di-^ La Administración de Hacienda ha aprobado los I A los labradc’.es tocino luerá de puertas, 14
La mujer quedóse en su habitación entrega- f se halla tendida en el Parque. ciembre de 1910 en que recibe el alta en com ' impuesto de cédulas personales pa-  ̂D® êtás arroba, garbanzo, 4,£0 id. Id.; arroz, 4,50
da á los quehaceres domésticos. | El salón de la D iputación-H«n «I® sin la afección crónica ‘o®P“®hlos de Sedella y Ar- ''
Lapobremu]er, guiadapor 8uamormatérno, zado las obras para el adorno de! salón de ac- dos meses de trata-! ^  l~ T T 7 T T Z ------1---- ----- -------- ------
iHLiviHuoKo u i  iviHOúu
Una pequeña porción
El comandante de Chiclana, don Teodosio 
Vega Tabares, pasaá  situación de excedente 
en Ronda,
En sustitucióií del señor Vega ha sido desti­
nado a l  Batallón de Cazádbrés de Chiclána dé 
guarnición én Róúda, el cofnandáñíe 'don Luis 
Mqñoz García, : ' , ' r . ’
que aquél padecía, fgada á Málaga.
hubo dé escurrirse de las manos de la infeliz I reales órdenes
madre, cayendo al anafe que á sus pies estaba, ík -Híks Ioq ' Gobernación han sido apro-
y levantando una llama qSe prendió en sus ves^ municipales de Monteja-
tidos. p  _ y ^u-eiuun.
El fuego propagóse á las ropas del niño, que í r t d e  finca.—Por la Delegación de 
ya tenia untado el cuerpo con aguarrás. | hacienda se anuncia para el día 24 de Enero
En breve tiempo, lá madre y el ñiño se v ie-1P ? subasta de fincas pertenecientes al 
ron rodeados de llamas. i taüo.
A las voces de socorf© en que la desdichada 1 Entre ellas.—En la calle de Tejón y Rodrí- 
madre prorrumpiera, acudieron varios vecinos [ promovieron ayer un monume ital escáf>- 
que arrojaron mantas sobre los cuerpos dé am-1 reyerta, Rosalía Maese. w- '
bos, logrando apagar el fuego. (María Silva y María é '—* < -'‘^gdalena y
, Uno de los vecinos avisó á la casadesoco-l Ea últim» Almada Vera,
rro más próxima páfa qüe llevaran uña cafhiila.«®’‘‘’?,azo«i t , ? ! * e l o s l b h e s  y
En vista de que madre é hilo ¡ c a s a  de
S e  s o lic ita
socio con 
industria que , 
Se traspasa,
”0 del Pozo ̂  del Pozó,’, ísî SO peserár“"
? A ^aria del Socorro, don Manuel y don  ̂
. Avelinq Vega Fernández, huérfanos del coman-icapital de 25 á 30.000 oesetsa nnra ‘ r , rf  l n
produce el 20 pm^ienln ’ i **
flP l£l I * ide la Constitución.
Es- don Rafael Lanzas, plaza í didos los siguientes retiros.
^cuatro*^á°5ncQ*"^*^° H. De once á una y de j Casado Lorenzo, carabinero, 22‘50 pese
ESTACIÓN DE IsryiERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño-« 
ra, del Paí* y Bxtránj'e'O.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modútos de París; boas de piel y p!t;ma, ? 
Pañería,=Gran novedad en t'.da su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y
fp j,e l Ministerio dé la Guerra han sido conce-j ^^ÍTÍbP^Jb én todos tamaño?.Extenso surtido en artículos blancos. 
Nuevo corsé; Tubo-Dirsetorio
Isst*-
su? cuerpos horriblemente **°*̂ °*̂ *̂  ̂ del Hospital Noble,
: -*ud cogió en sus brazos al niño, íras- 
...uandolo á la casa de socorro de la calle Ma- 
riblanca.
S sa c e so  d esgg^ aeiá ilá
E n ^  vecino piiébío '"de jiméra dé Libar ha 
desgraciado suceso, del que resu!
Béodo.--Por escandalizar en la vía pública, 
j”, completo estado de embriaguez, fué ayer 
detenido Antonio Moreno Péreií.
En este benéfico establecimiento, fué a^jstl- S d a s  v P «as j
do por el facultativo deguardia^ señor P l a z a y - P r ^ ^  ? í  pubhcos. 
el practicante señor Romero, quienes le apre-L„ií,“®, ajdo hombrado guarda
ciaron varias quemaduras de segundo grado en k íi jurwo del término municipal de Mar- 
ei pecho, cueíló y espalda, de pronóstico grave, i Campos Suarez.
Después de curarle, pasó al Hospital provin-j Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
cial, donde quedó encamado. [sección de seguridad fueron ayer conducidos
Cuando varios vecino? conducían á ía madre | de los Angeles, cuatro individ
' ploraban la caridad en la via pública
, I - ---- « Pa-1 Reparto,—El alcalde de Pizarra ha remitido
rras la camilla que había sido pedida. á este Gobierno civil ún edicto aprobando e°
El doctorPlaza; que también se dirigía á la reparto de arbitrios extraordinarios para 1911 
ep a  donde tuvo lugar el desgraciado accidente, ! Accidentes.—En el negociado ^
__________ _ . - —  — -w—.v... iicíán a d re ]® f  11'̂ jlo uos que
tó víctima un niño de diez años’de'*rdad'^nflm*n'!u®*^®i^“® asistida en el mismo centro d e j ‘̂ oplor  l  i   l  i  li . 
doJoséAguilar Pérez. beneficencia, encontráronse en la callé de
Dedicábase^éste á guardar una piara de cer 
dos, en el sitio denominado «Hümbría», dé
\  consecuenda"de  ̂ que se dejaba sentir I mujer en íací^í die^ntrdTesTrGobíernó c*ivHáe recib?So?a^^^^
el infortunado niño decidió hacer
toda ía ropa del infeliz, que se vió cofnDlefa- 
mente rodeado de llamas.
Cuando acudieron, á las voces que dada al­
gunos labradores, encontráronse con que el 
abrasado^* pequeño se hallaba, completamente
Auxiliado por dichos individuos fué condu­
cido el pobre guardador de cerdos al citado 
pueblo, donde, á pesar de los esfuerzos del mé- 
lílular, falleció á las pocas horas.
producido honda emoción 
en todo e! vecindario^ ¡
instrucior deípartido tomó deefa- 
1 ^  cí'lalura antes de morir, é ins­
truyo las oportunas diligencias.
para calentarse,,co„.ía„ „airfo.rtoa-, 5; i 7 a „3! i » ? r f ¿ ““  
c.spasalt6 .s„ s  vestMos.yles
'Varios”™ i | o í S ' f S £ t u e r o n  á lo s ta - nelcelebrt'fl VV
l l í : ‘- ! X % ? S í5 ,íU -g o s e p r o B a g a r a :a ! !a S ^ ^
servas y rod¿o'8, JÚ desgracia ocurrida. - S ffo  dp S
Esta fué .ñiúy comentada por todo el barrio,‘ núbüci A lstilm n l i ?  Escuelas
que compadecía ía triste suerte que corrieron S S n  ó , í1®Í Sa­
la pobre madre y rSUvinfeliz hijo,, Marín, Pérez
Ambos continuaban anoche en grave estado,. secretario señor
cot^b‘a ' s  a s  verificara' el dlí 6
. e s a n te  p a r a  lo s  o b r é r o á
Gestión del pagó de las indemnizaciones á 
que tienen derecho los operarios por los acci­
dentes eeuridos en el trabajo, eñíablando con­
tra  los patronos los procédiriiienídá gubefnati- 
vos y judiciales necesarios. ^
Cobro inmediato de los jornales correspon­
dientes á los Domingos y dias festivos durante 
el tiempo de curación y b^a.
Ofieina; Calle de j ,  j ;  í^losillas (antes Bea­
tas) numero 25; De una á tres.
C o l o c a c i ó n
Para una casa exportadora, seria y muy an­
tigua, sé necesita un dependiente de moralidad 
y discreción, que tenga gran práctica y capa 
cidad para llevar, á la perfección, la correspon^ 
dencia española, francesa y, por !o menos, que 
traduzca fácilmente el inglés. Indispensable sea 
mecanógrafo.
Ofertas á la lista de correos de Málaga, Po 
seedor del Billete número 0, 227,536.
m  ptúbiieo
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S o  n lq a s iS a
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número 20.
También se alquilan las casas de calle Al- 
Mzabilla 28, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela primero.
Cirilo Sánchez Rodríguez, 'guardia civil, 22‘50 
pesetas. ' |
Don Ricardo Abella Gutiérrez, capitán deinfan- * 
tería, 262‘̂ 50ipeseta8. |
Don Damián Sánchez Domínguez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
El jefe del Batallón de Cazadores de Chiclana 
comunica al señor Delegado rde Hacienda haber 
sido nombrado habilitado el primer teniente de 
dicho Batallón, don Alfredo Maroto Lavieja. •
en-
Anteayer, á las diez de la noche, volcó en el 
camino de la Caleta un coche que conducía á 
Questros amigos Rafticulqres don Manuel y don 
Francisco Romero Lópex, susíesposas■ respec­
tivas, una señorita hija del primero y un niño pequeño. / .  : ,
li is tita s^ tfr  d e  M á l a g a
Día 27 á jas ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 761,07. 
Temperatura mínima, 87. - 
Idem máxima de! día anterior j 16,4 
Dirécción del viento, N. O 
Estado del cielo, casi despejado, 
ídem del mar, UaVia.
au- 
personas
parto, que durará hasta las cinco de la tarde.
I Teniendo, en cuenta lo prolongado del acto 
; ^  gran número dé donantes, el tenerse que ve­
rificar en dos salones distintos y la aglomera­
ción natural de niños, se consideró prudente no 
hacer invitaciones especiales, no obtante el 
gusto con que se verá la asistencia de las 
tofidades, prensa y corporqciones ó 
que han hecho donativos.
Se acordó no excluir niños algunos de los que
________________ asistieron á las Escuelas públicas durante eí
ti i  «ie Diciembre, dejando al criterio de los
1  '1  ^  sicion desahogada no deban tener participación
_  , , ,  „  - ,, . .  . .  Ien el reparto.
Defunción.—Ha fallecido en Málaga Ja vir-|' Los juguetes se destinarán proporcionalmen- 
tuosa señora dona Joaquwa de la Tqvil a,; tla,:ts 4 cada Escuela y para c a d im g d e ^ u íT s ¡
K Í ' W k  « ^ w i f l e a r t  mi » o rtó . Mcawto
I pelota con el objeto que le corresponda'.
Se nombraron Comisiones para la traslación
Ambas señoras y el niño causáronse en 
caída algunas contusioñes y erosiones; ade-f ñorUebriáo. 
más, !a esposa de don Manuel RonielO fué pre- f Acepte nuestro pésame^la familia.
L igade C ontribuyentes.-En esta séman.; de obietos.instaladán delña' " r e m lT
Envista de ello, los referidos señores ocu-|celebrará;sesión ordinaria la Liga de Cóntribu-i ción de los sorteos y elección de local^rpn«r 
paron otro vehículoyse ¿rigieron á la casa yentes y Produétores. ^ \  tiéndose el trabajo entre S  los v o c á líf
Noble donde se Ies I De viaj’e—En el cOrreo de las nueve y trein- . El domigo á las dos, sin 
negó la asistencia facultativa, so pretexto delta , salió" ayer para Algeciras, désde donde volverá á reunirse Ja Junta, 
que no había los medicamentos necesarios. j marcha á incorporarse á la Policía internado- j Conato de incendio —En
Enferma.—Desde hace algunos días se 
cuentra en Ronda enferma con flebreyia respe­
table señora doña Carmen Castro, viuda de 
Martínez. ’
Deseamos su total restablecimiento.
Robo.--Aprovechado la ausencia de su mo- 
.radar,lué asaltada, antes de ayer, una casilla 
denominada San Agasfín, del término de Cár­
tama.
Los cacos se apoderaron de cuatro arrobas 
de tocino, una escopeta, tres ceretés de higos 
dos trajes y otros varios objetos. ’
Del hecho se ha dado conocimiento al Juzo-a- 
do correspondiente.
, í® Testejos.~En Ronda ha celebrado 
sesimiia Junta dé festejos, asistiendo los seño­
res Calvo, Vaüejo, Martínez, Piñeiro, Sanda- 
za, García Martínez, Durán Conde, Ventura 
Durán Qütiérrez, Grabados, Güiraüm, Siles^ 
Jimenex, Marqués, Jémar, Gil de Montes y! 
Otros, excusándose por motivos de saladlos 
señores del Cid, Peralta y Síbaja.
ñáADERAS
Hijos dé Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18̂  
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y dfel país.
Fábrica de aserrar maderas, ealle Doctor DévMa 
(antes Cuarteles, 45).
m i
S nV Ie it é  la  t a r é
D o  P r o v in c ia s
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figúerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido dei ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va 
rios Gobiernos, que indican la existencia de co- 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogo? gratis, por correo, O'SOpese 
tas eh sellos, Pens y Valero, S. Valencia.
E n  L i q u i d a i c i é n
Venden alcohol, Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los ders-
®h08.p!8gad0S.,.,, .y-, :
Vinos Secos de 16 grados de! 1902 á 6 ([¿.ída- 
dera á 8, Jerez úe 10 á 25.
Dújcj^'Pedro Xlinen á 7 í^oscatel. Lágrima, 
Malaga color de 9 en adelanté.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una,prensa hidráulica de gran potencia, ca- *í nuevos,
fuerza eléctrica para una fabrica de harina ó cualquier utra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 23
A l m a c e n e s
-  DE -
F é lii Eieiiz Galio
previa citación,
úño de los pues-
festejos ha acordado emplear para obtener re-l.temporada. .
cursos con de^no  á los mismos, se encuentra 1 Qraades saldos en mantones felpa de 20 v 25 
una rifa de 6.000 papeletas con seis mil núme- P®!®̂®®- '̂  pesetas 12‘50 uno. ^
ros á razón de cinco pesetas cada una que ha- ReaJzatión de toqui!las lana de 4 pesetas, á 2 
brá de colocarse principalmente entre los via- «óflora desde i '2S pesetas
jantes y los corresponsales de las casas de co- i colores,
merdo #  esta dudad. eíneros- de
“  í punto y rantabias de todas c ases desde 60 cénti-Constará t|e tres premios; uno de 2.^00 pe- mos.
27 Diciembre 1910, '
D e B a p c e l o n a
V  LLAMADA ‘
En los centros de la capital se viene diciendo 
que el Gobierno ha tiamado á una significada i 
personalidad de Barcelona para tratar de asun- 
tos políticos. ;
REUNIÓN;’ír
Mañana se reunirá la Junta de Asociados pá-i‘' 
ra tratar de los presupuestos y de los asuntos ^ 
correspondientes á agua y cemento.
q u e j a s '^
Algunos periódicos formulan infundadas que-¿̂  
jas sobre la admisión de opositores á Jas piazasj 
de mecanógrafos de Gobernación. ' ^
D e  B i l b a o  *
En el Círculo conservador se llevó á cabo^^S 
la fiesta del Arbol de Noel,con gran brillante?,'-'p 
El local aparecía lleno por toda ia alta socie- ^  
dad bilbaína. • , . / ■ .3
Se repartieron preciosos juguetes. ' ,
AI final díóse una sesión cinematográfica. , |
^D e H ^ e l v á
Procedente de Sevilla llegaron fuerzas de la ¿ 
guardia civil, dedicándose, á recorrer los mué? 
íles para evitar desórdenes. ■ ■■4
Aunque reina tranquilidad, preocupa la huek"^ 
ga general anunciada para hoy.
Los patronos han publicado un manifiesto ,§| 
exponiendo las exageradas peticiones de loi 
obreros. \
Se han adoptado medidas para evitar coao-^^ 
Clones. .
D e  S a n  S e b a s t i á n
TEMPOR
Reina fuerte temporal en toda la 
Muchos pesqueros entran en el 
arribada forzosa.
A C C g p l 'E
Las violentas rachas de viento.dí^fbaron,él,^ ,
cable eléctrico, matando á una iífujer quejn*';;,, . ' 
tentó cogerlo. , ‘'■¡4
D e  Z a r a g o z a
^Han llegado á un acuerdo los patroiios y;-̂  
obreros panaderos, mediante varías basesj in;*' '" 
clúso el aumiéntó de un réal eii'los jbrnáles. ; ■
P e A f t lm e r f a
; Gon gran brillantez se ha celebrado la.f: 
conmemorativa de la reconquista.,
Asistieron todas las autoridades y el 
tamiento. , , .. . j
Predicó el magistral de Guadix, d '
Domínguez,




Hi CueUár dé la Vega fué detenido un indi­
viduo llamado Francisco Fernández, que pre­
tendió, cobrar 10,000 pesetas del premio mayor 
correspondiente al_ sorteo del 30 de Noviembre 
último, con ün décimo falsificado.
De Aiimansa
La conjunción republicano-socialista de esta 
ciudad se reunió, acordando, ante los sucesos 
que se derivaron del debate sobre la adminis­
tración del Ayuntamiento de Barcelona, reite 
rar su inquebrantable propósito de que la unión 
entre republicaiios y socialistas continúe.
También se acordó invitar á todos los corre­
ligionarios éspañolés á que sigan igual conduc­
ta, hasta que luego de triunfar la idea que se 
defiende, uh gobierno republicano sé encargue 
de discutir las responsabilidades que puedan al­
canzar á unos y otros.
M ás d e  H uelva
Continua la tranquilidad.
La Compañía de las minas de Riotinto em­
plea en el muelle setenta esquirols para prac­
ticar las operaciones de descarga.




El periódico neo señala el dualismo de crite­
rio existente entre Canalejas y Montero Ríos, 
evidenciado en los discursos que se pronuncia­
ran con motivo de la recepción en palacio.
Montero manifestóse contrario á las doctri­
nas del socialismo y á la política jacobina, 
mientras Canalejas dió á entender que seguía 
aferrado á la política radical francesa.
Esta actitud despierta recelos en la derecha 
del partido, y si el jefe del Gobierno persiste 
en inclinarse del lado del lerrouxismo, cuente 
que le abandonará el partido liberal histórico. 
D iario  d e  la  G u e rra
IdA Diario Oficial del ministerio de la Gue' 
r r a  inserta las disposiciones quie se detallan:
Destinos de tenientes de artillería.
Retiros del coronel de ingenieros señor Ló­
pez Lozano y del de la guardia civil señor San- 
cristóbal.
Otros retiros de jefes y oficiales. 
Extensísima relación de concesión de cruces
Miércoles 28 de diciembre dé 10ÍO
En Pl rnfUMn ®®*'***" I La convocatoria tenía por objeto votar con-
el baile S  no " .7® iniciará | clusiones para^cordar el paro general.
y García
Alivio
El ministro de Hacienda, señor Cobián, sigue 
mejorando rápidamente. “
i e  la  aodK
27 Diciembre 1910. 
De B uen o s A ire s
Los toros de Félix Gómez no pasaron de re­
gulares.
Camisero hizo artísticas faenas de muleta, 
sobresaliendo en el quinto, al que dió pases 
magistrales.
_ Además banderilleó en la silla, siendo ova­
cionado.
Revertito quedó bien en todos los tercios. 
Ambos fueron sacados en hombros.
De P u eb la
Las reses de Peralta, cumplieron.
. Guerreritp, Cajeritp y Ostiopcito, bien.
De M ontevisieo
Los bichos de Moruve fueron bravos. 
Relampaguito y, Pazos torearon superior­
mente.
Banderillearon dos toros, aplaudiéndoles el 
publico.
D e D u rria n a
Las Teses de Tayado, buenas, pasaportando 
cuatro caballos.
Ernesto Bernie, único espada, cumplió to­
reando y matando,
De M é jic o
El ganado de Várela fué bueno.
Se arrastraron diez caballos.
Lagartijillo,Cochero y Gaona se portaron ■ 
superiormente, siendo ovacionados,
A Lagártijillo 10 contrató la empresa 
tres Corridas mas.
De P ap is
por
CHOQUE
En el paso á nivel de Beauvoir, de la li- 
á clases y soldados que se distinguieron en la i u* exprés, que llevaba mar-
ocupación de Atlaten y otros puntos, el 26 de(n!íp viajeros
Noviembre j v - í que resultó destrozado, resultando seis muer-
B» -a .  .  I tos y tres heridos graves. -B aile  e n  p a la c io  ,  s  „ BIPLANO
che “eTpaIado“' ‘p e S M e r 1 f  El aviador ingléa, teoiente Dante, ha coas
lo am v ita te  t t ' c í S  a”  e«m a a s leU 
salón del trono, saleta, antecimara y cámara dón ^
° E S o r “  salón d e L u S o l S  f lc íc S "  ^
la ni-niiPc+n 7ioia rnmnrUc It vuelo, el piloto abandonó las pa-
E n c S f a l  in- S u e lo '' ''
mensa mesa que ocupará dos galerías, I n  ■»
Ó 3  C3Z3I I ” 3
En la cacería aegia de ayer se cobraron cien! ..i ^ * RETRACTACIÓN
gamos en cúálrO ojeos. I j  llegó el sacerdote príncipe Maximiliano
La caza fué repartida entre las casas'de! solemnemente
beneficencia, tropas de la guarnición de S e g ó - p u b l i c ó  enla re- 
via y pobres de los pueblos de aquellos aire-' ^  Oriente, censurando la actitud
.
del Vaticano en orden á las iglesias orientales.
ACCIDENTE
En las inmediaciones de Génova cayó el
lao ------------------------Jisviador Cirri, que volaba en un Bleriot,. á dos
 ̂ K ? kilómetros de la playa.
' Levemente herido lo recogió el torpedero las plazas vacantes de ultima categoría en e l’vigilante. ^
dedores.
La G ace ta
El diario oficial de hoy publica, entre otras.
¡ ^ PROTESTA
Mañana se reunirán los gremios para protes­
tar contra los presupuestos.
Se han adoptado pracauciones.
De Fei«rol
Hoy entró, de arribada forzosa, el crucero 
francés rordí/í, que desplaza 2000 toneladas, 
tiene 200 tripulantes y monta 12 cañones. f 
Tomará carbón y víveres, saliendo inmedia-1 
tamente para Róchefort. I
' VISITA I
Numerosos forasteros visitan las importantes i 
obras que con gran rapidez se llevan á cabo 
en el arsenal.
INSTANCIA
 ̂ La Comisión provincial ha desestimado la 
instancia del Ayuntamiento pidiendo que se re­
pusiera la inhibición del juzgado en el juicio 
promovido con motivo del derribo de las trone­
ras del Colegio de los jesuítas.
De M adrid
27 Diciembre 1910. 
R ea les  ó rd e n e s
Han sido firmadas las siguientes reales órde­
nes de Marina.
Destinando á la escuadra al teniente de na­
vio don León Alvargonzález.
Ordenando e! pase á supernumerario del te­
niente de navio don Daniel Araoz Arejuela. 
Ciclón
En Gobernación se reciben telegramas de 
Canarias confirmando las noticias de la prensa 
que tratan de los enormes destrozos causados 
en la isla por un ciclón.
Cólera
En el ministerio de Estado se ha recibido un 
telegrama oficial de Constantinópia.participan- 
o que en un pueblo cercano, llamado Pera, se 
cólera, Seguidos dedefunciones.
C onflicto  r e s u e lto
Se ha solucionado satisfactoriamente el con- 
surgiera entre los vendedores de pe­
riódicos y La Correspondencia de España, 
Los vendedores vuelven á expender esta 
noche el susodicho diario..
Esta mañana, los redactores y empleados de 
dicha empresa repartieron los números, por la 
Puerta del Sol y calles céntricas.
 ̂ Hctlazgoi n taco b ro
Eri^a dehesa^de Santillana, término de Bui- 
tragój en esta provincia, halló un pastor el ca­
dáver de un hombre con la cabeza separada 
del tronco, en completo estado de descomposi­
ción y  con el rostro desfigurado por haberse 
cebado en él las alimañas.
Pór los trabajadores de la dehesa se ha com­
probado que el cadáver es de un compañero 
llamajdo Félix Bermejo,
Igltórasq el paradero de otro trabajador, 
compañero también, de nombre Sálustiano An­
tón.
SUBMARINO
Queda concluido en Tolón el submarino 
«Charles Brunn», que mueve un motor único.
Funcionó sobre la superficie, practicando 
también experiencias de inmersión.
Durante la marcha sobre la superficie alma­
cénase en la caldera el calor que se utiliza des­
pués en la navegación submarina, obteniéndose 
una velocidad superior á los submarinos que se 
mueven por baterías de acumuladores eléctri­
cos.
De C o n stan tin o  p ía
Los ̂ rusos [rechazados por Kerak, llegaron 
áKalán,
Las columnas árabes de Kerak y Deraa des- 
itruyerdn el ferrocarril, retirándose luego á 
Kelaa y Medawara.
De Madrid
28 Diciembre 1910, 
C o n cu rso
La Academia de Jurisprudencia ha abierto 
concurso para la concesión de un premio de
los negocios exteriores pubfícá Unacatti di-idejaneíro, pera la Aspción y Villa-Concepción, 
clendo que Francia, y su aliada España, están con trasbordo en Montevideo, yj>ara Rosarlo, los 
conformes con el Maghzeny y sacarán cada vez
más provecho de su acción en Marruecos. 
Cam bio d e  im p re s io n e s
Esta tarde se ha reunido el comité de la con 
junción republicano-socialista, para ocuparse 
del asunto relativo á la administración del 
Ayuntamiento de Barcelona.
Por falta de número no se adoptaron acuer­
dos, limitándose los congregados á cambiar im­
presiones sobre la cuestión.
Bailo en  p a lac io
El baile celebrado en palacio resultó rniiy 
lucido.
Calcúlase en cuatro mil el número de los 
asistentes, predominando el elemento femenino 
y el militar.
Bailaron el cotillón de honor, el rey con su 
madre; la reina con el infante don Fernando; 
Canalejas" con la infanta María Teresa y la in­
fanta Isabel con el príncipe Raniero.
Los reyes discurrieron por los saloueá, con-




7̂  Ordenando que los guardias de la provincia 
de Málaga úsen casco reglamentarlo en los
El aparato se hundió en las aguas.
. De B erlín
En Lemberg fué muerta por un joven la cé 
actos det servicio; guante gris en los días actriz Aurelia Oginaka, que no obstante
rabies y blanco en los festivos y galas. I ser casada, mantenía relaciones íntimas con un
¡estudiante de derecho llamado Casimiro Le-® ' "I .
Siguen los pesimistas augurando sucesos. | Antés de ir al teatro, donde tenía que des- 
Los políticos á quienes se interroga acerca*empeñar un pape} en la obra Péer G^nt, de 
de quiénes suenan como nuevos ministros, se | ibsen, fué á visitar á su amante, desarfollán- 
m ^tienen en una reserva impenetrable. _ ?se una trágica escena de celos que terminé 
Dicese que el planteamiento de la cuestión | con la muerte violenta de Aurelia.
depende de lâ  fecha en que se ra- j Al asesinó lo condujo á un manicomo su her- 
tinque el tratado rnarroquí. ^  | mano consejero municipal de Lemberg, aun-
Y alguien anade qué los ministros salientes ■ '
ocuparán'altos cargos, tales cómo el gobierno 
del Banco de España, la embajada del Vatica­
no y otros. ■
B aja  d e l cu p o
A virtud de^gertiones practicadas por Giner
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por roo ámortizable...............
Amoríizable al 4 por lOO..............
Cédulas Hipotecarias 4 por KX)..
i Acciones Banco de España........
» * fiipotecario.........
* *Hispano-AmerÍcano
» » Español de Crédito
» de la C.® A. Tabacos......




París á la v ista .......................... | 7,30l
Londresá la vista........................! 27,111
de los Ríos, Cobián ha firmado una baja, en el 
cupo de consumos de Véiez-Málaga, importan 
te cerca de cien mil pesetas.
FÍK*ma
Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
. nésf!;
De Gracia y Justicia:
Varios indultos.
De Hacienda: =
Nombrando subdirector del Banco Hipoteca­
rio, al señor. C oghen .. , : , :
. De Gobérnación:
Promulgando la ley de jornada minera.
Concediendo la gran cruz dé Benéficéncia al 
general Martitegui y á los duques dé Baena y 
Tovar,
El P a ís
El País desea ver incorporado' á la política 
nacional al partido nacionalista catalán, que de­
be españolizarse haciendo política dé la nación 
y sumándose á los partido^y fracciones afines 
existentes en España. '
DeM ai*ina
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina:
Concediendo la gran cruz del mérito naval 
blanca, pensionada, al contralmirante Santaló
Cesando en el cargo el comandante general 
de apostadero, el contralmirante Santaló, por 
cumplir el tiempo reglamentario.
Nombrando para sustituirle al marqués de 
Areliano.
Concediendo pensión de 4.000 pesetas, á la 
viuda é hijos del capitán de navio señor Ca 
darso.
^^Promulgando la Ley de fuerzas navales para 
C a r ta  c a n ta
El nuevo diario católico publica una carta 
del sacerdote señor Martínez, de Oviedo, alie 
gado al difunto obispo señor Vigil, rectificando 
algunos detalles esenciales sobre los trabajos 
practicados para el casamiento de la princesa 
Mercedes.
Copia páfrafos de la carta que Vigil díri 
giera á un personaje carlista que residía en 
Venecia, probando que dicho prelado no era 
Mrtidario de que ejerciese la regencia don 
Carlos, durante la minoría de los príncipes, sin 
doña Cristina.
En otro artículo dice que Canalejas se en­
cuentra en una situación comprometida res­
pecto al punto de resolver la crisis,
El trust empuja á Gasset para que sea mi 
nistro y los primates del partido se oponen.
Ante las vacilaciones de Canalejas, los can­
didatos se multiplican y el disgusto cunde. 
S a n c ió n
Canalejas puso á la firma del rey la pro­
mulgación de leyes y concesión de créditos.
Hoy irá á palacio la Mesa del Senado para 
sancionar otras.
que ignorando el acto que acababa de réali- 
zar, y solo por advertir que sufría grave des­
arreglo cerebral.
De B uenos AÍB*ea
En el cuartel de bomberos de Salamarquinas 
estalló una bomba de dinamita, derrumbando 
una parte del edificio y rompiendo los cristales 
de la inmediata prejectura de policía.
El suceso ha causado indignación.
De Rom a
EXPEDICIÓN




El Papa ha escrito una carta al millonario 
americano Cornegie, bendiciendo el donativo 
que hiciera en favor de la paz.
De L o n d res
La comisión del ministerio de Marina tureo, 
encargada de reorganizar la escuadra, prepara 
un proyecto para adquirir buques de segunda 
clase, que deberán ser entregados en el plazo 
máximo de dos años.
Los representantes de los principales astille­
ros del mundo serán invitados á cpncurrir á la 
subasta.




1 ^ 2 7
85,25,
101,10;
nal é Inédito, escrito en castellano por un solo 
autor, sobre el tema «Evolución de la escuela 
socialista; su incorporación á los partidos polí­
ticos; las huelgas en sus aspectos político, ju­
rídico y económico; intervención del poder pú­
blico».
El plazo terminará el 31 de Enero próximo, 
debiendo dirigirse los trabajos al marqués de 
Cubas, en el local de la Academia.
E ncapce lados
A las once comenzó el desfile, prolongándo­
se el baile hasta las primeras horas de la ma­
drugada.
S o b re  la s  c r i s i s
No hay nada nuevo acerca de la crisis minis­
terial.
Canalejas sigue guardando impenetrable re­
serva.
Entre los políticos continúan barajándose los 
nombres ya indicados, y concretando la crisis
J. pfi
puertOB de la ribera y los de la Costa Argent Ina
Bur y Pttnt£ Arenas 
Buenos Aíres.
(Chile) con trasbordo en
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
l io t id a s  l e  b « c k (
C litnbios d e  M álaga
DIA 26 DE DICIEMBRE
París á la vísta. > . 
Londres á la vista. • 
Hamburgo á la vista.
DIA 27 DE 
P<hIs á la vista. . 7 
Londres á la vista. . 
riamburgo ó la vista.
. . de 7,05 á 7,25 
. . de 27,05 á 27,11 
. . de 1.322 á 1.323 
DICIEMBRE 
, , de 7,10 á 7‘30 
. ? de 27,05 á 27,11 
, . de 1.3Í2á 1.323
O R 0
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Los nueve socialistas que intervinieron en el ^ salida de Calbetón, Burell, Arias de Mí- 
mitin del teatro Barbieri, fueron puestos ayer randa y Merino, pero no pasa todo de conjetu- 
en libertad. .ras-
, declarar ante^el juez militar, no- A plazam iento
como all t f v e S  encarcelado., ei Consejo de ministros qne habla de cele-
é l X l  L  E . . e b a n e »  | b ra « . ei jneves ha sido aplazado par. el vier-
rept^oduce la carta que don Ni-1 n*.
colas Estebanez dirige a! periódico Za sSíi/Zí/e- r, , , , .
ra Federal, y cuyo documento está concebido ' la isla de Gomera un horroroso temporal 
en los siguientes términos: j ha producido daños enormes.
«Esperaba ver proclamada la república an-!^ En el valle de JHermegue las aguas arras- 
tes de morir, pero he perdido toda ilusión. Veo araron una casa, sepultando á veintidós perso- 
que resurge la insensata solidaridad católico->n®?’ niños en su mayoría.




Libras. . , 
Marcos. , 












judía. Si la plebe de Cataluña no responde, co-1 
sa que espero, me declararé separatista. Hace I 
falta que el Gobierno tenga el patriotismo dej 
retirar ias autoridades y las tropas, para que 
se constituya aparte el pueblo catalán. Es esa] 
la única manera de que viva España con honra í 
y sosiego; pero juzgo esto muy difícil, porque | 
esos solidarios que odian á España y aborre-1 
cen la libertad, acudirían á Madrid para pedir 
de rodillas que no les quitasen las tropas.
Saben bien que !a heróica plebe no carece­
ría de sogas ni de faroles.
¡Que se vayan con su Europa y que nos de­
jen en paz!»
Concluye diciendo: ¡Viva España, sin Cata­
luña!
Han desaparecido familias enteras.
Se procuran socorros para los inundados.
Extranjero
E spdiia  Mueva
Según dice España Nueva, se ha decidido 
que Calbetón vaya á Roma, sustituyéndole 
Gasset en la cartera de Fomento.
Para el puesto de Burell hay tres aspirantes 
que riñen cruda batalla.
Las opiniones coinciden en que triunfará 
Vicenti, pues de lo contrario Montero Ríos se 
pondría frente á Canalejas.
101,40! . , G racia
461.50 Asegurase que el día de su santos perdonará 
000,001 el rey al infante don Alfonso de Orleans, rein- 
000,00 j legrándole al puesto que le corresponda en el 
000,00! escalafón de segundos tenientes de infantería,
350.50 j de cuyo empleo se le desposeyó el año pasado, 
51,25 {P®*" matrimoniar con una princesa protestante, 
17,00 = autorización real.00,001 Fubficación
I El miércoles ó jueves publicará la Gaceta 
7,25 las leyes aprobadas por las cámaras y sancio- 
27,12 ; nadas por ei rey, relativas á los servicios de 
I Africa, contratación bursátil y Exposición de 
I Sevilla.
I P re s id e n te
I La Academia de B'ellas Artes ha elegido pre- 











Cajiías de a oerías de\'pn!o en todas les fai manas
Umoo At)Ai rn iE -̂íRlOlJt u [ad l LN í
A dhesión
La agrupación socialista madrileña celebra-
í rá un acto de adhesión hacia Pablo Iglesias por i tiendo pasageros y carea para Táneer Melília j  /-«• . r> ------------- ”
la conducta observada ai discutirse en el Con-1 Nemours, Orán, Marsella / cLga e f í  tra6bord¿ 1®" Cipriano Rey Montero para la cátedra de 
X . ................................. ‘ para los pnertos del Mecfiterráheo, índo-Chlna, de igual establecimiento de Mahón.
28Diciembre 1910.
D e T á n g e r
En breve se anunciará la subasta de 10.000 , j  . -z x . -----------
uniformes caki, paralas tropas del Maghzen. ■ Ayuntamiento de
La Cámara de Comercio desea, que los fa- i y protestar de ¡a campaña injuriosa
bricantes de la península acudan á la licitación, t motivo realizaron ciertos ele-
D e P a r a s
ACCIDENTE
Dicen de Sao Páolo que el aviador italiano 
Piccolo cayó desde una altura de cien metros, 
matándose.
L in eas  d e  v a p o re s  c a r r e e s
Salida fija de! puerto de Málaga
El vapor trásatiántico francés 
F ra n c e
saldráde este puerto el 2 de Enero, admitlen 
do pasageros y carga pera Montevi-eo y Bve- 
nos-Aires.
El vapor correo frani és 
Evnir
saldrá de este puerto é l 3 de Enero, adral-
La subasta de consumos.—Hoy miércoles, 
de dos á dos y m¿dia de la tarde, se celebrará 
en el salón de sesloiies del Ayuntamiento la 
subasta del arriendo del impuesto de consumos 
en este término municipal.
Para asistir al acto han sido citados por el 
alcalde todos los concejales.
Propiedad Industrial.—El Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial de! ministerio de Fo­
mento inserta en su número de 16 del actual 
las siguientes notificaciones:
Marca de fábrica La Palma concedida en 28 
de Noviembre de 1910 á don Eduardo Campos 
Guzraán-para-distinguir chocolates.
—Marca Azúcar de lujo Cristal concedida 
en l.° de Diciembre de 1910 á la Sociedad Azu­
carera Larios para distinguir una clase especial 
de azúcar, .
—Un modelo industrial concedido en 23 de 
Mayó de 1910 á los señores Federico G arrety 
Compañía pára uh envase especial de racimos 
de pasas,
—Nombre comercial Santa Mariana solici­
tado por doña Mariana Lara Casas para distin­
guir un establecimiento de. harinas en Málaga«
—Nombre comercial Ne\v Funeral solicitado 
por don Julio Cabrera García para distinguir 
I su establecimiento de funeraria en Málaga.
I Reglamentos y tarifas, de practicaje.—El 
í Boletíp.Oficial, de I5 proyincia inserta ayer el 
; Regiaméntó y tarifas, de practicajes de este 
I puerto, para que, durante un mes, á contar 
I desde la inserción del presente en el Boletín. 
Oficial de la provincia, puedan los interesados 
hacer por escrito las, observaciones que esti­
men convenientes y que presentarán en esta 
Dirección Local de Navegación y Pesca Marí- 
ma, dentro del plazo marcado.
) Bautizo.—Anteayer á las dos de fa tarde se 
celebró en la capilla castrense de San Francis­
co, situada en el compás de la Victoria, el bau­
tismo de un Imo de nuestro particular amigo 
don Manuel Patricio Siles y de su distinguida 
esposa doña Clara Lamas García, 
i El nuevo cristiano, que recibió e! nombre de 
Manuel, fué apadrinado por don Juan Lamas 
García, querido amigo nuestro, y su hermana 
María Joaquina.
i Enviamos á la familia del reden nacido nues­
tro más cordial enhorabuena.
De Ronda. -Procedente de Ronda, ha lle­
gado á Málaga nuestro particular amigo don 
Juan Bautista Morales Salvago,
1 Nombramiento.—Za Gaceta del 25 publica 
el nombramiento del ayudante de este instituto
mentos
U ltim o s  despach os
4 madrugada. (Urgente). 
De P a r ís
El presidente de la comisión que entiende en
Japón, Aa-tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlénticp francés 
P ro v e n c e
aaldráde este puerto ei 25 de Enero admitlen 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon 
le vídeo y Buenos Aires, y con conocimiento direc
j Cifcular.—Por la delegación Regla de 1 .**••
• enseñanza se ha pasado una circular á las se- 
j ñoras maestras de las escuelas públicas para
que envíen á ia secretaria de la misma la cifra 
I de todas las niñas ó niños que han asistido á
• las clases durante el mes de Diciembre,sin omi-, 
tir á los que no hubiesen concurrido por enfer-
to para Peranagua, Floríonapolís, Río Grande do j medad, á fin de que todos ellos, salvo los 
j bu!, Eeíotas y Porto Alegre con trasbordo en Río creyesen sus padres oportuno excluir que del re-
27Dicembre 1910, 
De V alen oiá
Por cuestión de juego surgió sangrienta co­
lisión en una taberna de Gandía, resultando 
muerto uno dé 4os contendientes.
De S ev illa  
Se han reconcentrado fuerzas de la guardia 
civil, á fin de enviarlas á Huelva, para el |cáso 
de que puedan ocurrir sucesos, si es que se de 
clara allí la huelga genera!.
De B e rce lo n a
NEGATIVA
El gobernador ha manifestado que no autori­
zará la manifestación que proyectan celebrar 
mañana los gremios, contra los presupuestos 
municipales.
HUELGA
La huelga planteada por los carboneros,sigue 
en el mismo estado.
BANQUETE
La mayoría radical del Ayuntamiento ha ob­
sequiado con un banquete á Lerroux y Emilia­
no Iglesias. _
CAMPANA
Lerroux se propone celebrar, durante el mes 
de Febrero, varios mítines éit Aragón, empe­
zando por Zaragoza.
LOS DESCARGADORES 
La huelga de descargadores continúa igual. 
Anoche conferenciaron con el gobernador, 
sacando de la entrevista impresiones pesiniis- 
tas.
MITIN
Anoche se celebró un mitin en eUeatro Mar­
tín, asistiendo las sociedades obreras del mue­
lle. , -
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— Hijo, no blasfemesj la mejor... Hablemos de otra 
cosa, porque se enciende mi sangre.
Capitán—dijo Núñez,—si el conde es ñiósofo y ex­
céntrico, lo causa el que no ha amado nunca: dejad que 
prenda en su corazón la llama amorosa y lo veréis alegre 
entusiasta, decidor; entonces brotarán las ilusiones de su 
alma y comenzará á ser dichoso. ¿No veis el ejemplo en 
nosotros?
—Es verdad, Lata; los primeros años de la juventud 
vive uno entre flores; mas pronto llega el agosto de los 
desengaños, y el hermoso vergel ?e con vierte, en, horrible 
depósito de espinas y  abrojos. La última vez que penetré 
yo en eseialso paraíso continuaba con los ojos cerrados; 
los abrí de pronto, y ¿qué diréis que vi? Oidlo: zarzas, 
fuego y uaa lechuza en busca del aceite.
, —Referid el hecho y abandonad las hipérboles.
—Puesto que lo queréis, ,sea, y sírvaos á la yei de 
ejemplo y de lección. Tenía yo entonces treinta y cinco 
años; era ya capitán y me solían llamar el buen mozo, 
la arrogante figura, el valiente, y  qué se yo qué otras 
cosas por el estilo.
Venía de Nápoles, traía conmigo un saco lleno de des­
engaños, cuando llegué á Valladolid y  juzgué torpemente 
que la veleidad de las italianas formaba la antítesis de la 
constancia que yo suponía innata en las hijas de Castilla. 
¡Torpe error! Ya se ve, á cierta edad, aun cuando se tro­
piece á cada paso, no deduce el hombre ni toma ejemplo 
de lo que va dejando atrás; cree que ésta no será igual á 
aquélla, y  prosigue dando tumbos hasta que cae por el 
despeñadero y entonces abre los ojos para no volverlos á 
cerrar. Mi conducta en la referida edad fué la vuestra 
de hoy, poco más ó menos; por consiguiente, me contrai­
go al último caso. Entré, como he dicho, en Valladolid, 
adulado por los hombres y  requerido por las mujeres: mi 
mala suerte me llevó á casa de una rubia coino esa que 
ha descrito Alberto, de ojos azules, talle esbelto, cutis d e ' 
nácar y  corazón de demonio. Como yo entonces no veía lo 
último, me enamoTé de ella perdidamente y  di principio 
lo mismo exactamente que comienza mi hijo: ¡era tan be­
lla! SI ángel de Dios tenía sélo veinte añes; pero ya se la 
podía dejar por el mundo. Fingió qae ardía en su pecho 
un volcán mayor que el qua yo acababa de ver en Nápo­
les; sa dicha, felicidad| presente y porvenir los consti­
tuían su adorado Pedro, que era, Úsu juicio, el mejér mo­
zo de la corte, el más valiente, el más cumplido caballero. 
«Por un solo pelo de tu bigote—me decía la pérfida—da­
ría yo la vida.' ¡Cuánto te amo, Pedro mió! Ci algún dia 
cesases de quererme, exaíaré el postrer suspiro.» Yo la 
creía, formaba mi embeleso y  me hallaba á las puertas de 
la gloria cuando mi delicioso querube me empujé y  fní á 
parar al infierno. I r a  sevillana; casó allí con un capitán 
á quien yo conocí en Granada, lo abandonó y  pasó á Ga­
licia, donde volvió á casarse coa un barón. A les ocho 
meses e capó de nuevo, marchando á Valladolid, allí la 
encontré y por mi suerte averigüé que partía sus favores 
con otros cuatro militares, siendo yo el elejido por ella 
para formar su tercer esposo. Con talento, rara belleza y  
una hipocresía refinada, hubiera logrado su intento, si el 
cielo no se apiadara de mi. Be llamaba Elena; dudé al 
principio de las verdades que me dijeron; me batí con dos 
de mis rivales, riéndose los demás de mi conducta ridicu­
la y tenaz. Cuando abrí los ojos ya se había marchado á 
Italia quedando heridos dos de sus cinco amantes y burla­
dos los tres restantes. ¡Qué mujer, señores, qué mujer!
-̂‘.
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parto de juguetes y ropas, con inotivo de, la 
fiesta de Reyes. '
D ev ié je .—En el tren déla mañana salió 
ayer para Barcelona, don LuísMartelI Rius.
En el exprés vino de Madrid^ don Leopoidoi 
Medrano Valdivia.
En el correo de la tarde regresaron de Gra­
nada, el diputado provincial don RafaeJ Rome­
ro Aguado y don Miguel Alcalá Cano.
En el expreso de las seis marchó á Sevilla, 
don Genaro Parladé Heredia.
Á Granada, don Luís Morales G arda Goye- 
nsj catedrático de dicha Universidad,
El «Giralda».—Alae cuatro ymc^dia déla 
tarde, fondeó ayer en nuestro puerto el yate 
real Giralda^ que esperará en nuestro puerto
al rey, para conducirlo á Melillp. 
i Fuga apiprpsa.—Desde anídpyer yipaé 
bláhdpse dé.uria laga.^mpro# realizadá en Már" 
lágá el damiingo último.' . ; .
El héchóliñ sido^uestp en conQ,cÍmi8nto deí 
Gobernador éivil.' ''̂  . ' "  ̂ ^
Para ios liíñoá^pobres.—Relación de réga- 
Ips para repartirlos á  los niños de lasíEscuelas 
públicas, el día de Reyes:
' Doña Salvadora Téüéz, F muñeca vestida’ 
por ella.
Don Andrés R. de Valdivia, ejemplares 
del Tesoro del hogar.
Dona Ascensión Leal, ^ucbez , 81 juguetes.
Doña Carmen.Mpdina y  varias niñas de su 
colegiov 25 juguetes. ■
Doiia María Sierra Hernández, 16 juguetes. 
Don José Oítiz Quiñones, 10 pesetas para 
juguetes.' r ’i -1 ' --ñ'-
Don Rafael Pérez Alcalde y sus hijos;‘t  mu­
ñecas, vestidas y otros juguetes hasta-20.
Pepita Alcáceride Gabas, 4 cortes desvesti­
do, 8  toquillas y 3 pares de medias^' vV i 
Don José Luis Torres Beleña '(Madrid), 32 
juguetes.
E El'Director y áluhmos del Colegio del Sa­
grado Corazón de Jesús, 33 juguetes.
Directcr délos ferrocarriles Andaluces, 50 
pesetas. ;
Centro Técnico, 1 giróspoco.
Den Miguel Olalla, 12 paletas de pir.tura, 
Don José A&éntsra MuñoZ, 14 juguetes y
yarjas medajlps. , ,
Doña Victoria Aínau?, 7 juguetes. \
Sres. Drof,ésorés de la Escuela de San Juan 
Nepómucéno] 8 juguetes.
Doña Clementina;Scholtz,;3 toquillas^ Acor­
te vestido, 19 juguetes. . ■
Don José Simón -Méndez, =22 juguetes.^
Pepita S., unamnñéca (la que le compraron 
sus padres el día de Nochebuena).
Dbp NicojáS Leal, 6 escopetas. ;
Don Jpké'Pere¿ Ní^
Doña ígriacia 'Nieto Góméz, 12 juguetes.;
Deña Elena Pérez Milanés, lO’jugiietes. -
Don Aurelio González Grozcó, 5 jugüétes.
A Madrid.—Ayer marchó á .Madrid nueistro 
estimado amigo el notable litérátb don Felipe
Sassone, que va con objeto de resolver ciei- 
ías dificultades que han sútgido para el estre­
no en Cervantes de la obra Genio figura.^ 
Otra niña qiieíiiada.—La niña dedos años 
de edad Amelia Fuentes Calderón que jugaba 
ayer tarde en su domicijio calle del Cañaveral
T e a tro  C e rv a n te s
. ‘-'’-a. por 4o.dos conceptos, resultó  ̂
Notabinsu....,  ̂ ’'‘”'’‘Hación de Ip herí
anoche?en conjunto la im tiv -----
mosa comedia de Rusiñol Buena gente, ovv,,.
El público, bastante numeroso por ciertov
aplaudió con entusiasmo la ejecución de las
ayer tarde en su aoOT éste interesantes escenas de la obra,
nqnrerp 3,, mpto á, «b Esta noche se pondrá' en escena £ a  rima
producigidose varias queme . terminando el espectáculo con la re-
de aslstiL  en la casa de socorro presentación de una comedia del día á cuyo 
s£; Ve8pues _ae a ^ ^  tituló ingen Oso precede en ios carteles un
próxima, pasó al Hospital civil. | sugátivo reclamo de inocerites.
A C6rd o b a .-E n  el tren de la manana sal-1 sugesuvu reu _ s „ _ |
drá hoy para Córdoba nuestro querido amigo y I T e a t r o  r r s i^ |» J | i a i  .
compañero el redactor jefe del Diario Liberal Sin ptrañpvedaq que una peqqepa ínpdifica- 
de dicha ciudad, don. Eduardo Baro, que ha pa-1 cióU' enJoS; repartos,^representáronle 
sado breves días éntre nosotros. las funciones anunciadas, con el resultado de
i - * costumbre.
í|ü|  ̂ IP j es l#tas
'igs)r^jísrdá$^ 1  refrescóte oe
I s i t  m M ,  m  \n
i i  I t
Sfe¡feBP.̂ e*̂ $as-  jiartes
ííSQtp el píitnico. muy atento & la» fal»iñc>iic!!m̂ ."*3 ¡ae iíiíflSLta ímitaf >£Ste eoDerano remedio on áai¡oáei.% §** 
Id V (la mi nomSre «bíMie-Hto rafrllSno». — Mi producto fsslá garautido ppr. nii m iC" de '"IVi-a C’ia ’̂ al, r>jo y oro qao cleira mis fraíjeos y cfl-jiSas.Oil'i jtI ts r aey iHSjB.'ecí‘-rracli?z TíO porque es unadafioaa. {mltaínoTs.
T-i P O R '  Z O I L O  Z ,  Z A L A B A R D O  .
médico por oposición del Hospital Civil, alanino dul íiasplíal Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton* 
dtrjtBürdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i ó 3. Gratis á los pobres álaaSde la maftaBa*
# ® 1  S i
m p  E P H I  lE i i n  M i P I  T1906, G r a n d  P r i x
Q X  M 'Á B  A t j T 'k  R FU G O M Í^SIN SÁ >'y-
i s á i l l i i  á a  m |  B i p l m i s  É - l n i o r  i  S r i i á e s  p r e r o i i i l á i j  l i i r M  j  B fiÉ pM
Armonmfn/S, MagnifooB pianos desde 900 pesetas en adehnie, reparaeioms y mrnMos
plazos y alquiteres,~PrsGios y catálogos dirigirse directamsiite á la F. Oríiz & Cussú
A U H A N A aU E
I L L Y - B A I L U iR g
o s w E B i  p  K  ^  i i f n v
P A S T I L L A S  B O N A L D
CGBS c<&ctailni^
Da eficacia eoísprobad^ Íos señerí^s médící?*5 pusu 
ía boca y.de 1« gargs? ta, loh dpi -r, inflaméciones, pjcy. ^  M
sequédad, gramdariones. sfoB'a oro4uc|áa pOt ca-ísa-,̂ . é¡ *î i-
eíc, LsspestjUas BQMALH, p-eniisdas en vsrias ^'iposicíc’fláí
vilegío de que suí? íói'mu fis fueron Saa primeras que 6é éonoc-léroíi de su , r  ^  r 
y en el exírar jero, ¡
A c a n t h e a  v i r i 1| s
{  b s a B s M e s  •  •
m mm,  ̂ g||, m m  mmsm
 ̂ ^  I  m
m m u ^
wm -m k m  ^  «d & m s mis te Leterte á# lavlissí, j  m
fés i  SSS jfSgáiíiS m  si gsts^^ rskŝ m.
IS® disiíuos dé Is, d® Ák,
lis piase é «a valor m  §;SÓó p̂ nsíísk ■
J  sa. :VftSí*r piss.
Il¿a casaSs y nKíW
§®]¿s’k'is «sísai^
m  ^ u n u im jL #
áe Mariilís
IBP» ÍNB» «M» '
km Aplslé@>s*ata
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ñmmm mimmm
i  I P?t,á magnífica línea da yeporea recibe mísfcaúctas dé todas clases 
1 1 á Hete corrido y con conQciínieuto directo desde este puerto á todcs
^¡rsísfc, mrr i í̂ r <̂1 dUerréneo, Afer Negro, Zan.sibar, Mí *.
I  > ar- ínun-ríhfna. jspón. A.nstfáll3 y P̂ tie%’’a-xelaTuÍ3j en c'ómfel*
nac<<5 uori  a fi Ja CQMPÁÑi/DE NAVEGACION MIXTA qiis 
ascét sUít é&ifdas regulares de Máísgu cutía 14 dfac- ó §san los miér 
Cííle dé céda dos ftemane?. ,
■ Pe» s lEfortátís y oetaüe¡s pueden dirigirse á su represqníantí 
en Má?.-;ga, dan Pfí.iís? OáuKJí; Chsix, .iDsefa ligarte Barrlentós, nú




Wíse d« k  eosAfrs. 8̂  î iê  t
l̂ anraíao, §09 :rso«tss para k&c«r «too® tasí«« gnl&m I 
Is-í̂ litsadá» á® k  saanera h
Is» gymm ¡¿-í® ('«resciibs «s ka sasaés díá'í.s®,
S ;̂ esí»ibiK.« m&’SQ&éejsr̂ tá'si,
pm yiasis. éa A««k
c- '^í8|íafe»eÍRa ^ i*  ■ 'Slí^ite j  ásK&rk^-'
y. m ' Im
,J
La aaags*® a s  Sa vSaia
Ll nás poderoso de todos los depurativos
^-íirg .a ipñrH Ila  R .o |a  y  Y o d u r o  ú& P o t a s a  
Depósito en todas las farmacias
-Q .4 F :á  m b b ¥ i :p 0 -
Huií»- K¡í% íattisarívej iti .Riás acílví» pRt» lof áíjJcres fl« ítafessíi, laís/íjwsjw, í*ii«;¿ó5j .̂ pllspúé ;f !3áK&3 ?ismfeS3í¿ Íiw'íaalrí'̂ a!. «stáíÉíáÉo, dlií hfgaáé'. V
Pargunte.-rrDeprativtt,—Antitalar pra^ia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
íc demuestra con las estadísticas de «cura­
do « en el BALNSARIO DE LGEOHESi de
las enférmedádes de! Aparato digestiva, del
A^ú muroÁ \. -Ríi baño
Hígado y dé la Pifel; con especialidad Herpes, 
EsoréfülaS, Erisipelas, Vario es, CongesMón 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogí'erías, JÁRDÍNES. 16. MádHd.
.s lle s..!Í5 ít, íafeBois. sn geíiars», sa ctrüjs. iafaljfcletaííB't», BaísoM' f>oUcas S- g » ».. 
CE}a,r-»-S-̂  r'íarJtny r-n- P!i\v«ta i.í9d'« 'l.?£if.;'.t53}i.̂ 5{d?ni.:h.. TSírtiíiá!, «a. Süáiítiá. *)9 m m uéfíila  A. ;
iM d  Cl.
P e p t a n a  f o s f a i a s S a  ,o'
.oüos iosí egfeníjQü, los coHv»ledehte«. y .i^ ca  ai
........ ........■ futidámis',p i  BAYARD íes derS con áegúfidid lis' FUERZA 
fysisóslté' ts vodrss ísfrsríucigR.—COLON v C-*. Pss.ría.
PólfgHcerofoafaía ÉON-^LD —/yifedlc;«- 
íhento éntíheu-estéuicó y ánfldiabétieo., Tó* 
ni!ica y nutre los siatenías óseo muscular y 
servi^so, y lleva á !a sangre element s para 
enriquecer el glóbulo rojo. .
Fraseo dfe'Acáiithea gríínúfáíhi. 3 'pesetas, 
Fragéo áei vsíto de Acáútbsaf •S'p'eselás.' - ''
E l i x i r  a n t í b a c l l s r  B o n a f d
. .  . . o e .  .
(TfiOCOL 'CINAMQ-VÁYADICO 
F03FOGLÍCDRSCO)
Combate las snfermedaáes del pecho. 
Tuberculosis ipripíepte peícaros bronco- 
neumónicos, larÉgo-la ingeós, infeccicnes 
gripales, palúdicas, etc . éte.
Frecio del frasco, 5 peseiái 
De venta en íodús tea íannactes y «t la del autor, KóSe». á<̂  .^Ytee'lnnte» Gcige- 
ra, ID» Madrid. .
í í é t t d é
un motor eléctrico con füérzá’
T í ñ » t  ,
Vendo planta doícnibo, 20
dé nueve caballos y medio 
otro de cinco caballos.
Informarán en él Paseo de ios 
Tilo», número 9 (Earrilería)., ^
P o s ^ t e ^ ’l ^
Se desea un matrimonie solo; 
ó madre é hija para una pórte* 
ría.
En ésta administración infor­
marán.
La fábrica de sillas qué esta­
ba en el Pasillo de la Cárcel 
número 9, i e ha íraslaasdo á la 
calle de Cuarteles, 7. No olvi­
dar Iss íeñas,. , ,
S ®  v e e a d e
papel para envolver á tipa p ^  
estes, la arroba en esta admf- 
nlstraclótí'. ^
efios. de exíeieníés resuUádd 
* Fédérico Pñí» — Fuengirola. 
—Málaga '
^-.e  w é m 4 .m n
Máquinas sutoaiáticas de las 
que funcipaiin mediante una mo­
neda de die? céntimos, para in­
formes y preci.os Francisco Ca­
bello Luqu©) establecimiento de 




Acaba (le recibir up nuevo 
anéstesjep pera.sacar las muelas 
sin dolor cdb un éxito admirable 
Sa construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á
precios convencionales.
ge arreglan toda» la* denta­
dura? ínservibiéf! hechas por 
ofrós dentistas 
FasS á di9inlGino. .
Se empasta y oriíjea porr.íl 
má's íttcdérnd usiemp-, /  , _
Todas láé bLérncíoriés ariisú-.^ \  ̂
cas y quirúrgicas á prédos muy '' 
peducldds. '
Se hace la exírdedón de mue­
las» V raíces sin ddlof, por t^ |^  
pesetas. . ’ ' 'ril
39-ALAMOS.-39, ^
P a r a  án u n t^ fo is
gn te» periódicos 
con gran economía 




dalle del Carmen, 18, L‘
uTiTi V. Mi
teMmÉa
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dejan, con les
153
Ba atrevía con cinco y eníieade qne tilla 
mil capitanes del ^áfcitp, ;: , ? :
-r-Qreo todo eso, mi q«eiido,iNávárit0**-r5le'idij0:"M 
to;-»-e,r8S C9nfiado,,senciHo»para la* mí\ÍeT8̂ r 3̂  como - ;eo 
ibas por et rcdto caminoj. te: ábanioiwUa ProvMenem, ds? 
jándote entregado á, e§q̂  cneryos, que no te deYorarcñ 
por milagro de Dios. De eses,seles, qn§ . ea Sspaña báy 
pocos pqr iortuna, á 1§ #ma.r q̂ ue ye. we^tró: esta tarde,
exiiste una dis^i^ia piás g ia tA  qiiú elMUndOi. ; ,
—Albí^to, según,tu, |o la ^  á» m\ m  .
tsiies de laforjaAí Pdique 4aíq contrario*.. ■ i
-T¡Qnó,Jqptal Yo qq eatqy epaPlQlí̂ ô iia44e{; pero, 
no, puedo permitir qua compasea á; un ápígel c.on la bija de 
iatanáa, . ; - -
-^¿í^o estás enamorado? Hijo, epko, qtm te equivocas.
, Los ciucq continuaron hablando sol|re el mismt tema; • 
luego.se ocuparen de la Hega4a del emperador, y  úítima.- 
mente se retiraron á dascaisar*
. Ai)3®ítQ pa§á la ROQhe intra^quyo; la imagen de Ma­
ría m ae separaba do su mente> y aun cuando intenté oL 
vidarse'de ella cimj veces, cstraa tantag/se eoinvenciá de lo; 
inútil de sus proqiésito-s. ;; íí:
; Amaneció, se hizo vestir con su mejor trajo, y co­
menzó ¿ pasea;* por el esteado;. ss (ninsó, y al pocoí tiempo 
entró en su despacho; pero no, pudo haljar un sol© Mbro 
que H ofrociiera distracción, raersp nisntretenimMntQ-  ̂
B4d al jasdín deipataein» y las íiores,, qü que n% ba- 
bia. repaiádo:jamás», le agradaron., eixtraíffdinariam^  ̂
^¡Qiré poesía .hay en esto para jeii.—exniamó.--^Abora , 
comprendo ippr qaéiMaría prefiere, ¿ corte, su deiMoso 
vaUe. Siempre Mailaf; epnstan.t ênbe;s%!f. nomhrou^ mis;, 
lahiqsjy EUriuiagen.ante mvTÍsta.,^a.ine!My fastidiando
ELHáftOE YELCÉSAR
Maiía, terminando con lâ  siguientes frases:
—No existe, señores, mujer más perfecta, serena ni 
de Igual v-álor; sü voZ éjércé en el hombre una influencia 
mágica; lia mirada ablasa, y su forma y mañeras sor­
prenden y admiran; paréGé un ser idéal que, convertido 
en realidad, no hay otroTenaedió que humillárse ante él 
y adorarle.* - e ■ ■ ““ ^
L)s cuatro oyeron á Silva con religioso Sñeñeio,^ 
peú'o al acábar éxelatnaroa ios tres ofiéláles:'
- “ ¡Mújer sabíimé! Llevadnos. Albertó.
-—No; qfüé "hé dadd 'palabra da ser discroté y ráserva­
do, y si ó3- éónié páfté dé lo acóatécido, 1ro os diré máé, 
pr^bibiándoos qüé habléis de ella j  hartA aceVearos á su 
palaéió.'-
—Egoísta—dijo Osórió.
—Tiasé 'lazóñ -í-añadíó* 'Núñéz;—eá sólo bñá, y ésa 
fnita'no se pUéda partir con B
Navarro, que hasta entonces permaneció callado, ex­
clamó de pronto:
—¿No comes, Alíjerto?
—Tongo poca g^na; casi siempre me sucede lo m»L̂ mo.
—Soy careces de ellá por compileto.
—Dosible es.
—Temo que esa sirena de ojos acules, y mirada de 
fuego, ó dj8 infierno., lo mismo d(i, haya, espantado tu ape­
tito.
^N o lo. creas: mi corazón, como tú diñes., es un pá­
ramo dtcmdoUQ pa'Q.ñu es*
—Puede haberlo sembrado esa Eva, y, descendiente 
de aquélla, ea como; todas.
-^No las calumnies, Navarro.
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I Relación de locales designados por las Jantas 
municipates del Censo para colegios electorales 
én los pueblos de esta provincia.
I -(rTarifa dé orticulos adicionados á la general 
: de ía Hacienda- * -
 ̂ ' -  Re{:ti|ica,ción del cqsco y rádio, de ía poola- 
; ción pard ibs efectos de lá recaudádóh del im- 
' puesto de coris'uinós.
— Reglamento y tarifas de practicajes de eíte 
puerto.
Amenidades
Gedeón trata de hacer un estudio del oro y d 
la plata, con objeto de descubrir—según él diée- 
criadero.s dé estos metales.
Entran én Ía DiblQteea Nacional y pide la quínif-» 
cá de Bérzeljús,
Abré él libró y lo pfiniiérb qüe íée es:
«Nitrato de oro, nitrato .de plata.»
Se levanta airado y díte ál bibliotecario:
-r:I^o me sirve esta química, porque el hbíédifee] 
ili tr^to de oro m trato de plata^ y yo necesi 
una obré que trate de ambas cosas.
lÉatladeB *®
. Estsdo demostrativa dp Ías;ro,s^8 sacnfícada|| 
lite 22. su peso en canaí y deréc.ho de adeudo i
ít',..^q«'CpnG©ptps;. .
Í9 vecinas y 3 terneras, peso 3.i06,0Cü kildg 
tí•j|'r; D,eí5í\te» 131,32., . , .̂  ,4
37 ianar y cabrío, peso 437,75Q HiíógtgjaB ĵ:;
«eteí 17,51. -a*..-
39 cefífeís peso 2 709.000 kiíógrantoir Seíé! 
27Q90
27 pieJsB, 6 75s«Uí0tb«.' .
^iMjbfsrza del P?iló 8 32: pesetas 
Tota! peso: 6.460.000 kilógramoa.
Tqtal tíe adeudo: 63i ‘80 pesetas. 5
H©si»®e%f@a^sos
^  X




(Sin Gojteiba — ni In îedonas)
le Id F|!I¡ii| m M
Cada \h_>  ̂ liava «J
e¡tî ml̂  de,eaf  ̂ i,«lOĴ
tes FáitesiíMt'
lí-caLtíacfós, obí<-r»íSt- en efdlá d# Üj 
o*, cauceptos siguientes:
Pof inhumar i orv?, 412 hO pes,ji^
Por perírauentíás 47 ^  ,
Fsj» .exh? ti acionea 35J08 
Tctaj. sSíi-CO pe^e as a
S 8¡p @ @ % á@ uli
TEATRQ CERVANTES 
dra,natica dlrig da po'- et eirmerrtei 
llay(.
Punción, para hoy.
' La coraeífta r n dOs áctds «Lâ
¿Hn Flandés Sé ha puesto el so ?
A las oc> o y media en punto
Frectos Bu»acas cem dnfrsdas,» 
|raóa de TertaliT 0-75 id-jafetraí 
Ó 50 id.—El líppweetoi del timbre.ó
SAL NNOVEDADES-Toda»tea 
ca^^^arÚH sgtGtenQA á 
nueve ycugct9. y ^ e z  y cu^rlg exh 
nitas penculss y la afamada caaíafi 
iCo La Niña de k s FetetssRS'
B rec^: E*iatea. 2 50 peteetasí: 
Geneía!, 0,50,
..... ........ . ......i ,
Tte tíeELPOPÜL/
